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CONTEST TO 
END SEASON 
FOR VIKINGS
TWENTY-TWO 
TRY OUT FOR 
MEN’S DEBATE
Seventeen Are Chosen For Team 
By Franzke, Crow, Trever, 
and Mitchell
A  d e t i a t e  s q u a d  o f  1 7  m e n  w a s  s e ­
l e c t e d  f r o m  t h e  21* c a n d i d a t e s  t h a t  p a r ­
t i c i p a t e d  i n  t h e  t r y o u t s  T u e s d a y  a f t e r ­
n o o n  i n  r o o m  .‘{ 7  o f  M a i n  h a l l .  T h e  
j u d g e s  w e r e  P r o f e s s o r  A l b e r t  L .  
. F r a n z k e ,  c o a c h  o f  d e b a t e ;  O r .  A .  A .  
T r e v e r ,  P r o f e s s o r  W .  L .  C r o w ,  a n d  
W e x f o r d  S . M i t c h e l l .
T h e  m e n  s e l e c t e d  t o  c o m p r i s e  t h e  
s q u a d  a r e  a s  f o l l o w s :  D a v i d  F u l t o n ,  S t a n ­
l e y  G r e e n e ,  O n * i s  S c h m i d t ,  H e n r y  C o n n o r ,  
K e n n t h  J o h n s o n ,  a l l  ’.‘{ 3 ;  J o h n  S c h n e i ­
d e r ,  K o l a n d  B e y e r ,  l ^ a w r e n c e  O o o s t e r -  
h o u s ,  W a l t e r  P e t e r s o n ,  F o r r e s t  B e n n e t t ,  
a l l  ’3 4 ;  P h i l i p  B r a d l e y ,  A d d i s o n  S p r a g u e ,  
N o r m a n  C l a p p ,  a l l  * 3 5 ;  W o o d s i d e  M o n e -  
g a n ,  W i l l a r d  S h i b l e y ,  W i l l i a m  D a v i s ,  a n d  
V e r n o n  B e c k m a n ,  a l l  * 3 6 .
S ( i u a d  L a r g e r
T h i s  s q u a d  i s  l a r g e r  t h a n  l a s t  s e a ­
s o n  *s s q u a d  b y  o n e .  H o w e v e r ,  C o a e h  
F r a n z k e  h a s  a n n o u n c e d  t l i a t  i t  i s  p r o b ­
a b l e  t h a t  t h e r e  w i l l  b e  f u r t h e r  c u t t i n g  
o f  t l i e  s q u a d  l a t e r  i n  t h e  y e a r .
I n  t h e  t r y o u t s  e a c h  c a n d i d a t e  w a s  r e ­
q u i r e d  t o  g i v e  a n  e i g h t  m i n u t e  s p e e c h  
c o n t a i n i n g  t h e  r e f u t a t i o n  o f  t h e  s p e a k ­
e r  t h a t  p r e c e d e d  h i m  a n d  t h e  c o n s t r u c ­
t i v e *  a r g u m e n t  f o r  o n e  s i d e  o f  t h i s  s e a ­
s o n ’s  d e b a t e  q u e s t i o n ,  w h i c h  i s :  K e -  
s o l v e d ,  t h a t  a l l  b a n k i n g  f u n c t i o n s  
s h o u l d  b e  r e g u l a t e d  b y  t h e  f e d e r a l  g o v ­
e r n m e n t  w i t h  d e p o s i t s  g u a r a n t e e d .  T h e  
s p e a k e r s  h a d  d r a w n  f o r  s i d e s  o n  t h e  
q u e s t i o n  b e f o r e  t h e  t r y o u t s .
L a w r e n c e ’s  d e b a t e  p r o g r a m  w i l l  c o n ­
s i s t  l a r g e l y  o f  d e b a t e s  b e f o r e  h i g h  
s c h o o l s  a n d  s e r v i c e  c l u b s  a b o u t  t h e  
s t a t e  t h i s  y e a r .  L a w r e n c e  t e a m s  w i l l  
m e e t  R i p o n ,  C a r r o l l ,  a n d  B e l o i t  i n  t h e s e  
c o n t e s t s .
A p p r o x i m a t e l y  2 ”i  d e b a t e s  h a v e  b e e n  
s c h e d u l e d  b e f o r e  h i g h  s c h o o l  a s s e m ­
b l i e s  a n d  a d u l t  g r o u p s  i n  W i s c o n s i n .  
T h i s  i s  n o t  t h e  c o m p l e t e  s c h e d u l e ,  h o w ­
e v e r ,  f o r  n e g o t i a t i o n s  f o r  a  n u m b e r  o f  
o t h e r  d e b a t e s  a r e  s t i l l  p e n d i n g .
Kryl Features 
Symphonic Music
Band and Soloists Play Program 
of Classical Strength 
and Variety
F e a t u r i n g  s y m p h o n i c  m u s i c  t h r o u g h ­
o u t  t h e  c o n c e r t .  a t  t h e  L a w r e n c e  M o -  
m o r i a l  c h a p e l  l a s t  n i g h t ,  l i o h u m i r  K r y l  
a m i  h i s  h a n d  a m p l y  v i n d i c a t e « !  t h e  s t a t e ­
m e n t  o f  t h e  W a s h in g t o n  l ’o s t .  “ T h e  e f ­
f e c t  o f  h i s  p l a y i n g  w a s  e l e c t r i c a l . ”
T h e  h a n d ,  a s s i s t e d  b y  t h e  w o r l d -  
r e n o w n e d  s o l o i s t » ,  l / e t a  M a y ,  s o p r a n o ,  
H e l e n  R o g e r s ,  h a r p i s t ,  a n d  B o h u m i r  K r y l ,  
c o r n e t  i s t ,  p r e s e n t e d  a  p r o g r a m  i n  w h i c h  
c l a s s i c a l  s t r e n g t h ,  p o p u l a r  i n t e r e s t ,  a n d  
d e l i g h t f u l  v a r i e t y  w e r e  s k i l l f u l l y  m i n g l e d .
S y m p h o n i c  M u s i c
S y m p h o n i c  m u s i c  w a s  f e a t u r e d  
t h r o u g h o u t  t h e  c o n c e r t ;  t h e  e v i d e n t  p e r ­
f e c t i o n  o f  t h e  m u s i c i a n s h i p  o f  t h e  g r o u p  
a n d  o f  t h e  c o n d u c t o r ' s  c o n t r o l  o v e r  i t  
g a v e  t h e  e f f e c t  o f  a  s y m p h o n y  o r c h e s t r a  
r e n d i t i o n .
M u s i c  l o v e r s  i n  t h e  a u d i e n c e  e n j o y e d  a  
m o s t  p l e a s i n g  i n t e r p r e t a t i o n  o f  s o m e  o f  
t h e i r  f a v o r i t e  c o m p o s i t i o n s .  A s  o n e  c r i ­
t i c  p u t s  i t ,  “ X o  o n e  w h o  h a s  h a d  t h e  
g o o d  f o r t u n e  t o  h e a r  K r y l  a n i l  h i s  b a n d  
c a n  f o r g e t  t h e  m o a t  e n j o y a b l e  o f  m u s i ­
c a l  e v e n t s  o f f e r e d  t h e m  u n d e r  h i s  m a g i ­
c a l  d i r e c t i o n .  ”
T h e  p r o g r a m  f o l l o w s :
O v e r t u r e ,  11 T a n n h a u s e r ”  -  -  W a g n e r  
( C o n t i n u e d  o n  p a g e  2 )
Library Prepares 
As National Book 
Week Approaches
N a t i o n a l  b o o k  w e e k  w i l l  b e g i n  S u n ­
il*»y  a n d  w i l l  In* o b s e r v e d  a t  t h e  c o l l e g e  
l i b r a r /  b y  a  d i s p l a y  o f  l i s t s  o f  r e a s o n ­
a b l y  p i ’c e d  p u b l i s h e r s ’ s e r i e s .  B o o k s  i l ­
l u s t r a t i n g  t h e  v a r i o u s  s e r i e s  w i l l  a l s o  t i e  
o n  d i s p l a y .
C e r t a i n  w e l l  k n o w n  b o o k  s e r i e s  s u c h  
a s  t h e  K v e r v n i a u  s e r i e s ,  t h e  M o d e r n  L i ­
b r a r y  s e r i e s ,  t h e  B l a c k  a n d  G o l d  L i b r a r y ,  
a n d  t h e  B l u e  R i b b o n  b o o k s  w i l l  b e  r e p ­
r e s e n t e d  i n  t h e  e x h i b i t .  T h e  b o o k s  h a v e  
l i e e n  c o l l e c t e d  w i t h  t h e  a s s i s t a n c e  o f  t h e  
K n g l i s h  d e p a r t m e n t .  “ I t  i s  h o p e d , ”  
s a i d  M i s s  F e n t o n ,  r e f e r e n c e  l i b r a r i a n ,  
“ t h a t  t h e  d i s p l a y  w i l l  e n c o u r a g e  s t u ­
d e n t s  t o  b u y  m o r e  a n d  b e t t e r  b o o k s . 11
A n  e f f o r t  i s  b e i n g  m a d e  t o  a d d  t o  t h e  
l i b r a r y  c o l l e c t i o n  o f  d i c t i o n a r i e s ,  e s p e c ­
i a l l y  t h o s e  o f  f o r e i g n  l a n g u a g e s .  A  N o r  
w e g i a n - E n g l i s h  d i c t i o n a r y  h a s  b e e n  s e ­
c u r e d  r e c e n t l y .  T h e  “ D i c t i o n a r y  o f  t h e  
C n i t e d  S t a t e s  H i s t o r y ”  b y  J .  F r a n k l i n  
J a m e s o n  a n d  “ S t r a t m a n n ’s  M i d d l e  K n g ­
l i s h  D i c t i o n a r y “  e d i t e d  b y  11 . B r a d l e y  
h a v e  a l s o  b e e n  a d d e d  t o  t h e  r e f e r e n c e  
r o o m .
In Record Breaking Victory
New Production 
Manager Chosen
Edith Kozelka Replaces Newman ; 
Reeve Named Business 
Manager
F o r  t h e  f i r s t  t i m e  i n  t h e  h i s t o r y  o f  
L a w r e n c e  c o l l e g e  d r a m a t i c  p r o d u c t i o n s ,  
a c c o r d i n g  t o  F .  T h e o d o r e  C l o a k ,  a  w o m ­
a n  m e m b e r  o f  S u n s e t  c l u b  i s  p r o d u c t i o n  
m a n a g e r  o f  a  p l a y .  T h i s  d i s t i n c t i o n  l i a s  
b e e n  a c c o r d e d  K d i t h  K o z e l k a ,  ’3 4 ,  p r o  
d u c t i o n  m a n a g e r  o f  t h e  S u n s e t  p l a y ,  
“ A r m s  a n d  t h e  M a n ’ * b y  G e o r g e  B e r ­
n a r d  S h a w .
M i s s  K o z e l k a  t a k e s  t h e  p l a c e  o f  F r e d  
N e w m a n ,  ’3 5 ,  w h o s e  a p p o i n t m e n t  a s  
p r o d u c t i o n  m a n a g e r  w a s  a n n o u n c e d  t w o  
w e e k s  a g o .  N e w m a n  w a s  u n a b l e  t o  a c ­
c e p t  t h e  p o s i t i o n  b e c a u s e  o f  o t h e r  a c t i v i ­
t i e s .  H e  w i l l  w o r k ,  h o w e v e r ,  i n  t h e  
c a p a c i t y  o f  s t a g e  c a r p e u t e r .
R e e v e  I s  B u s i n e s s  M a n a g e r
J o h n  R e e v e ,  * 3 4 ,  h a s  b e e n  a p p o i n t e d  
b u s i n e s s  m a n a g e r .  H e  w i l l  l i e  a s s i s t e d  
b v  C a r l  W e t t e n g e l ,  * 3 3 ,  a n d  W i l l i a m  
Z u e h l k e ,  ’•'><>. B e c a u s e  o f  t h e  f a c t  t h a t  
t h e  i n c l u d i n g  o f  t h e  s t u d e n t  a d m i s s i o n  
t o  t h e  p l a y  i n  t h e  A l l  C o l l e g e  c l u b  t i c k e t  
g u a r a n t e e s  a  s t u d e n t  a u d i e n c e ,  t h e  b u s i ­
n e s s  s t a f f  w i l l  d i r e c t  t h e i r  e f f o r t s  t o ­
w a r d  i n t e r e s t i n g  t h e  f a c u l t y  m e m b e r s  
a n d  t o w n s p e o p l e  i n  t h i s  p l a y  a n d  i n  c o l  
l e g e  d r a m a t i c  w o r k  i n  g e n e r a l ,  i n c l u d i n g  
s i x  p l a y s  t o  l i e  p r e s e n t e d  b y  t h e  L a w ­
r e n c e  c o l l e g e  t h e a t r e  a n d  t h r e e  b y  t h e  
L i t t l e  T h e a t r e .  T h e  b u s i n e s s  s t a f f  w i l l  
b e  a i d e d  b y  m e m b e r s  o f  H e e l e r s .
M e m b e r s  o f  H e e l e r s  a n d  s t u d e n t s  i n  
d r a m a t i c  a r t  c l a s s e s  h a v e  a l s o  b e e n  
h e l p i n g  w i t h  t h e  p r o d u c t i o n .
R o b e r t  T r e n e r y ,  * 3 6 ,  S t a n s b u r v  
Y o u n g ,  ' 3 6 ,  J a c k  T h o r n e ,  ’3 4 ,  a n d  
J a m e s  D e C o e k ,  * 3 3 ,  a r e  w o r k i n g  o n  c o n ­
s t r u c t i o n .
M r s .  W e r t h e i m e r  R e a d s
P l a y  F o r  L i t t l e  T h e a t r e
M r s .  M o n r o e  A .  W e r t h e i m e r  o f  K a u -  
k a u n a  r e a d  ‘ ‘ T h e  H a r r e t t s  o f  W i n  p o l e  
¡ S t r e e t ”  b y  B e s i e r  a t  a  m e e t i n g  o f  t h e  
L i t t l e  T h e a t r e  W e d n e s d a y  e v e n i n g  a t  
7  o ' c l o c k  i n  t h e  l i t t l e  t h e a t r e  o f  t h e  
L a w r e n c e  M e m o r i a l  c h a p e l .
A  b u s i n e s s  m e e t i n g  w a s  h e l d  a f t e r  
t h e  p r o g r a m  ¡ ¿ n d  a n n o u n c e m e n t  w a s  
m a d e  o f  t h e  p r o g r e s s  o n  t h e  f i r s t  p l a y ,  
‘ ‘ T h e  P o o r  L i t t l e  R i c h  G i r l ”  w h i c h  
i s  t o  b e  g i v e n  F r i d a y  a n d  S a t u r d a y ,  
D e c e m b e r  2  a n d  3 .  T h e  p l a y  i s  f o r  
c h i l d r e n  a n d  a d u l t s  a l i k e .
E n g l i s h  C l u b  T o  H e a r  S e c o n d  L .  W .  A .  T e a  H e l d
A c h t e n h a g e n ’ s  P o e t r y  A t  O r m s b y  Y e s t e r d a y
M i s s  O l g a  A e h t e n h a g e n  w i l l  r e a d  s e ­
l e c t i o n s  f r o m  h e r  o w n  | » o e t r y  a t  a  m e e t ­
i n g  o f  t h e  H n g l i s h  c l u b  t o  b e  h e l d  t h i s  
a f t e r n o o n  a t  H a m a r  h o u s e .
“ S h i p s , ”  a n  a n t h o l o g y  o f  v e r s e  w r i t ­
t e n  b y  L a w r e u c e  s t u d e n t s ,  w i l l  a g a i n  b e  
p u b l i s h e d  t h i s  y e a r  b y  t h e  c l u b .  A n y ­
o n e  w h o  w i s h e s  t o  h a v e  h i s  s e l e c t i o n s  
p r i n t e d  s h o u l d  h a n d  t h e m  t o  M i s s  A c h -  
t e n h a g e n  o r  J a n e  C o s s m a u n ,  ’3 3 .
T h e  s e c o n d  o f  a  s e r i e s  o f  w e e k l y  
t e a s  f o r  a l l  c o l l e g e  w o m e n ,  s p o n s o r e d  
b y  t h e  L a w r e n c e  w o m e n ’s  a s s o c i a t i o n ,  
M i s s  M a r g a r e t  W o o d w o r t h ,  d e a n  o f  
w o m e n ,  a n d  M i s s  C e c i l i a  W e r n e r ,  w a s  
h e l d  a t  O r m s b y  h a l l  y e s t e r d a y  a f t e r ­
n o o n  f r o m  4 : 0 0  t o  f l :00 p . m .  K i n o g e n e  
P e r s c h b a c h e r ,  ’3 3 ,  a n d  H e n r i e t t e  G o u l d ,  
* 3 4 ,  p o u r e d .
Whether Majority Is Right or Wrong 
Is Big Question In Mind of Observer
B y  T h e  O b s e r v e r
I t  i s  b e i n g  r u m o r e d  a b o u t  t h e  c o u n ­
t r y  t h a t  H o o s e v e l t  w a s  e l e c t e d  p r e s i d e n t  
o f  t h e s e  I ’ n i t e d  S t a t e s ,  a n d  i t  i s  i n ­
t e r e s t i n g  t o  o b s e r v e  t h e  n u m l i e r  o f  L a w -  
r e n c e  c o l l e g e  D e m o c r a t s  s p o r t i n g  p i n s ,  
n o w  t h a t  t h e y  a r e  i n  t h e  m a j o r i t y ,  
a n d  t h e  n u m b e r  o f  c o l l e g e  R e p u b l i c a n s  
d i t c h i n g  t h e i r  l i t t l e  b u t t o n s .  A s  f a r  a s  
g e t t i n g  t h e  c o u n t r y  o u t  o f  t h e  d e p r e s ­
s i o n  g o e s ,  M r .  U p s h a w  i s  c a p a b l e  o f  
s o  d o i n g  i f  h e  i s  g i v e n  p l e n t y  o f  t i m e .  
T i m e  i s  a l l  t h e  R o o s e v e l t i a n s  n e e d  n o w ,  
a n d  s o m e t h i n g  t e l l s  u s  t h a t  t h e y ’ r e  g o ­
i n g  t o  t a k e  t h e i r  t i m e .  N o w  t h a t  t h e  
h e a t  o f  c a m p a i g n i n g  p r o m i s e s  h a s  p a s t ,  
s h a l l  w e  a l l  s e t t l e  d o w n  a n d  w a t c h  h o w  
t h e s e  p r o m i s e s  a r e  t o  b e  f u l f i l l e d  f
T h e  q u e s t i o n  o f  w h e t h e r  t h e  m a j o r ­
i t y  o f  t h e  p e o p l e  i s  r i g h t  o r  w r o n g  i s  
s t i l l  u n s e t t l e d .  I n  t h e  c o l l e g e  s t r a w  
v o t e ,  H o o v e r  w a s  i n  t h e  m a j o r i t y ,  a n d  
t h e  R o o s e v e l t  b a c k e r s  w e r e  l o u d  i n  
t h e i r  c l a i m s  t h a t  t h e  m a j o r i t y  i s  a l ­
w a y s  w r o n g .  N o w  t h a t  F r a n k  h a s  
‘ ‘ s w e p t  t h e  n a t i o n ”  t h o s e  s a m e  D e m ­
o c r a t s  a r e  w o n d e r i n g  a b o u t  t h e i r  e a r l i e r  
c o n d e m n a t i o n  o f  m a j o r i t y  o p i n i o n s .  
T h e  s u p p o r t e r s  o f  X o r n i a n  T h o m a s  h a v e  
t h e  o n l y  c o n s i s t e n t  s t a n d  o n  m a j o r i t i e s ,  
f o r  t h e y  r a n  a l w a y s  c l a i m  t h a t  t h e  
m a j o r i t y  i s  w r o n g .  C o n g r a t u l a t i o n s !
J u t  O n e  C o l l e g e
T h e  o n l y  c o l l e g e  a c t i v i t i e s  m o s t  p e o ­
p l e  h a v e  b e e n  o b s e r v i n g  o f  l a t e  h a v e  
b e e n  t h e  e l e c t o r a l  c o l l e g e  c o u r s e s .  I t  
s e e m s  t o  t h i s  O b s e r v e r  t h a t  a  c o u r s e  i n  
L o g i c  s h o u l d  b e  s u b s t i t u t e d  f o r  t h e  
p r e s e n t  c o i l r s e  o f  G r e e k  w h i c h  c h a r a c ­
t e r i z e !  t h e  e l e c t o r a l  i n s t i t u t i o n  a s  i t
e x i s t s .  H o w e v e r ,  t h e r e  a r e  a  l o t  o f  
p e c u l i a r  c o n d i t i o n s  i n  t h e  l T.  S . ,  s o  w h y  
p i c k  o n  o n e  c o l l e g e .
W e  w e r e  i n f o r m e d  i n  C h a p e l  t h a t  t h e  
c o u n t r y  s e e m s  t o  b e  g e t t i n g  w e t — a l l  o f  
w h i c h  i s  i n t e r e s t i n g .  T h a t  c o n g r e s s  
w h i c h  w i l l  m e e t  u n d e r  R o o s e v e l t  w i l l  b e  
d r i p p i n g ,  a n d  i n  a  s h o r t  s p a c e  o f  t i m e  
t h e  ‘ ‘ n o b l e  e x p e r i m e n t ”  o f  V o l s t e a d -  
i s m  w i l l  b e  c a t e g o r i z e d  a s  a n  h i s t o r i c  
a t t e m p t  l i y  s o m e  f o l k s  t o  r e g u l a t e  h u ­
m a n  n a t u r e  t h r o u g h  l e g a l  e n a c t m e n t .  
W h e n  t h e r e  a r e  2 4 0  d i s p e n s a r i e s  o f  
a n t i - V o l s t e a d  l i q u i d s  i n  t h e  c o m p a r a ­
t i v e l y  l i m i t e d  a r e a  o f  f o u r t e e n  s q u a r e  
m i l e s  o f  A p p l e t o n ,  i t  i s  q u i t e  a  j o k e  
t o  s a y  t h a t  t h e  “ c o u n t r y  i s  b e c o m i n g  
w e t ” .  I t  c o u l d n ’t  p o s s i b l y  g e t  w e t t e r  
( C o n t i n u e d  o n  p a g e  2 )
T H E  B I L L B O A R D
S a t u r d a y ,  N o v e m b e r  1 2 — P a l  C h i  
O m e g a  h o u s e  p a r t y .
S a t u r d a y ,  N o v e m b e r  1 9 — P h i  M u  
h o u s e  p a r t y .  P h i  T a n  h o u s e  p a r t y  
D e l t a  S i g m a  T a n  h o u s e  p a r t y .
S a t u r d a y ,  N o v e m b e r  2 6  —  A l p h a  
C h i  O m e g a  f o r m a l .  E i g h t h  A n n u a l  
B e t a  B r a w l .
T h u r s d a y ,  D e c e m b e r  1 — P a u l  A l t -
S a t n r d a y ,  D e c e m b e r  3  —  K a p p a  
A l p h a  T h e t a  f o r m a l .
S a t u r d a y ,  D e c e m b e r  1 0  —  A l p h a  
D e l t a  P I  f o r m a l .  C a m p o s  c l u b  d i n ­
n e r  a t  S a g e .
S a t u r d a y ,  D e c e m b e r  1 7  —  B e g i n ­
n i n g  o f  C h r i s t i n a s  v a c a t i o n .
Seniors Must Turn 
In Activity Blanks 
To A r ie l Office
S e n i o r s  w h o s e  l a s t  v e a r * s  g l o s s  p r i n t s  
a r e  i n  p o s n e s s i o n  o f  t h e  A r i e l  a r e  l i s t e d  
o n  t h e  b u l l e t i n  a t  t h e  e n t r a n c e  t o  t h e  
A r i e l  o f f i c e  a n d  a r e  n o t  r e q u i r e d  t o  t u r n  
i n  n e w  p i c t u r e s  u n l e s s  t h e y  s o  d e s i r e .  
H o w e v e r ,  a l l  j u n i o r s  a n d  s e n i o r s  m u s t  
p r e s e n t  t h e i r  a c t i v i t y  b l a n k s  w i t h  t h e  
i n s e r t i o n  f e e .
S e n i o r s  a n d  j u n i o r s  w h o  a r e  h a v i n g  
n e w  p i c t u r e s  t a k e n  m a y  l e a v e  t h e i r  g l o s s  
p r i n t s  i n  t h e  h a n d s  o f  t h e  p h o t o g r a p h e r s  
p r o v i d i n g  t h e y  a r e  o f  H a r w o o d ,  F r o e h -  
l i c h ,  o r  S y k e s ’ s t u d i o s .  T h e  p h o t o g r a p h ­
e r s  w i l l  b e  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e i r  i n s e r ­
t i o n s  i n  t h e  A r i e l .  I n  t h i s  c a s e ,  i n s e r ­
t i o n  f e e s  a n d  t h e  a c t i v i t y  b l a n k s  o f  t h e  
s e n i o r s  m u s t  b e  t u r n e d  i n  a c c o r d i n g  t o  
t h e  o r i g i n a l  t e r m s .
M a r g a r e t  C a i r n c r o s s ,  ’3 4 ,  h e a d  o f  t h e  
o r g a n i z a t i o n  s e c t i o n ,  h a s  a r r a n g e d  a  
s c h e d u l e  f o r  a l l  g r o u p  p i c t u r e s .  S t u ­
d e n t s  a r e  u r g e d  t o  f o l l o w  t h i s  s c h e d u l e  
i u  o r d e r  t o  c o o p e r a t e  w i t h  b o t h  t h e  
g r o u p  a n d  t h e  A r i e l .
T h e  s c h e d u l e  i s  a s  f o l l o w s :
F r i d a y ,  N o v .  1 1 — T o w n  ( ¡ i r i s ;  S u n s e t .
( C o n t i n u e d  o n  p a g e  2 )
Homer’s Poems 
Subject Of Talk
Dr Weston Speaks On the Iliad 
and Odyssey in Chapel 
Wednesday
H o m e r ,  t h e  ( » r e e k  p o e t ,  a n d  t h e  t w o  
f a m o u s  e p i c s ,  t h e  I l i a d  a n d  O d y s s e y ,  
w e r e  t h e  s u b j e c t  o f  a  s p e e c h  g i v e n  b y  
I> r .  A .  I I .  W e s t o n ,  p r o f e s s o r  o f  L a t i n  
a n d  ( ¡ r e e k ,  i n  c o n v o c a t i o n  W e d n e s d a y .
I > r .  W e s t o n  s p o k e  o f  t h e  I l i a d  a n d  t h e  
O d y s s e y  a s  t h e  o l d e s t  e x t a n t  m o n u m e n t s  
o f  K u r » i | l e a n  l i t e r a t u r e ,  l i t e r a t u r e  w h i c h  
i s  s e t  «»n a n  e x t r e m e l y  h i g h  p l a n e  b y  a n ­
c i e n t  a n d  m o d e r n  c r i t i c s .  T h e r e  i s  n o  
t r a c e *  o f  a n y  l i t e r a t u r e  p r e v i o u s  t o  t h e s e  
p o e m s .
A c c o r d i n g  t o  D r .  W e s t o n  t i n *  H o m e r i c  
q u e s t i o n  i s  a n  i s s u e  c a u s i n g  c o n s i d e r a b l e  
d e b a t e  a m o n g  c r i t i c s .  J t  c o n s i s t s  o f  
m a n y  p h a s e s .  W a s  t h e r e  r e a l l y  s u c h  a  
|* * r s o n  a s  H o m e r ?  A r e  t h e  p o e m s  a  
r e s u l t  o f  t h e  w o r k  o f  o n e  p o e t  o r  m a n y ?  
W a s  H o r n e r  b l i n d ?  W h e r e  d i d  h e  l i v e  
a n d  w h e n  t  \ V h e n  a n d  i n  w h a t  l a n g u a g e  
d i d  h e  w r i t e t
I t  i s  m a i n t a i n e d  t h a t  t h e  b r i l l i a n c e  o f  
s o m e  a n c i e n t  p o e t  m u s t  h a v e  h a d  a  g r e a t  
i n f l u e n c e  o n  t h e s e  e p i c s .  A  F r e n c h  c r i t i c  
h a s  s a i d ,  “ I f  t h e  H o m e r i c  p o e m s  w e r e  
n o t  w r i t t e n  b y  H o m e r  h i m s e l f ,  t h e y  w e r e  
w r i t t e n  b y  s o m e o n e  e l s e  o f  t h e  s a m e  
n a m e . ”  S o m e  l i e l i e v e ,  D r .  W e s t o n  r e ­
m a r k e d ,  t h a t  t h e  | h k »i i i s  w e r e  w r i t t e n  
a b o u t  8 5 0  B . C . ,  b u t  t h e r e  i s  n o  p r o o f  
t o  s u b s t a n t i a t e  t h i s  d a t e .
T h e  t h e m e  o f  t h e  I l i a d  i s  t h e  w r a t h  
o f  A c h i l l e s .  T h e  p o e m  b e g i n s  w i t h  a  
q u a r r e l  l i e t w e e n  A c h i l l e s  a n d  A g a m e m ­
n o n ,  c o v e r s  t h e  l a s t  f e w  w e e k s  o f  t h e  
T r o j a n  w a r ,  a n d  e n d s  w i t h  t h e  b u r i a l  
o f  H e c t o r .  T h e  c e n t r a l  f i g u r e  i s  A c h i l l e s .
T h e  O d y s s e y  i s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  
w a n d e r i u g s  o f  O d y s s e u s  a f t e r  T r o y  h a d  
f a l l e n .  I t  c o v e r s  a  p e r i o d  o f  t e n  y e a r s  
d u r i n g  w h i c h  t i m e  O d y s s e u s  h a s  m a n y  
s t r a n g e  a d v e n t u r e s  i n  m a n y  s t r a n g e  
( C o n t i n u c a  o n  p a g e  4 )
H o l b e i n  D r a w i n g s  N o w
O n  D i s p l a y  A t  L i b r a r y
T h e  H o l b e i n  d r a w i n g s ,  c i r c u l a t e d  b y  
t h e  A m e r i c a n  F e d e r a t i o n  o f  A r t ,  a r e  n o w -  
o n  d i s p l a y  o n  t h e  s e c o n d  f l o o r  o f  t h e  
l i b r a r y .  T h e y  a r e  r e p r o d u c t i o n s  f r o m  
t h e  o r i g i n a l  c o l l e c t i o n  i n  W i n s o r  C a s t l e ,  
K n g l a n d .  O n e  o f  t h e m  h a s  b e e n  f r a m e d  
a n d  a d d e d  t o  t h e  r e n t a l  c o l l e c t i o n  a n d  
l > e r s o n a l  c o p i e s  o f  t h e s e  d r a w i n g s ,  u n ­
m a t t e d ,  m a y  b e  o b t a i n e d  f o r  7 5  c e n t s .
M i s s  T a r r  h a s  p l a c e d  b o o k s  r e g a r d i n g  
t h e  a r t i s t ' s  l i f e  o n  d i s p l a y  i n  t h e  m a i n  
r e a d i n g  r o o m  o f  t h e  l i b r a r y .
Opponents Have Won Four Games 
Out of F ive; Two Vikes 
Out On Injuries
B y  S a m  S m i t h
A l b i o n  c o l l e g e  w i l l  m e e t  L a w r e n c e  
i u  t h e  f i n a l  g a m e  o f  t h e  1 9 3 2  V i k i n g  
f o o t b a l l  s e a s o n  t o m o r r o w ’ a f t e r n o o n  a t  
W h i t i n g  f i e l d .  T h e  g a m e  w i l l  b e g i n  
a t  2 p .  m .
C o a c h  D a u g h e r t y  h a s  p u t  h i s  A l b i o n  
s q u a d  t h r o u g h  a  s i x  g a m e  s c h e d u l e  
t h i s  f a l l ,  a n d  o f  t h a t  n u m b e r ,  t h e  t e a m  
h a s  w o n  f o u r  a n d  t i e d  o n e .  T h e  M i c h ­
i g a n  t e a m  u s h e r e d  i n  t h e  h o m e  s e a s o n  
b y  h a n d i n g  t h e  D e t r o i t  C i t y  c o l l e g e  a  
7  t o  0  s e t b a c k .
T i e d  H o p e  C o l l e g e  
I n  s p i t e  o f  t h e i r  e x p e r i e n c e d  s q u a d ,  
A l b i o n  w a s  t i e d  <i t o  <» b y  t h e  H o p e  c o l ­
l e g e  g r i d i r o n  t e a m  i n  t h e i r  f i r s t  l e a g u e  
g a m e  i n  t h e  M i c h i g a n  I  n t e r s c h o l a s t i c  
c o n f e r e n c e .  T h e  g a m e  w a s  r a t h e r  
r o u g h ;  e i g h t  A l b i o n  p l a y e r s  h a d  t o  b e  
r e m o v e d  f r o m  t h e  g a m e  b e c a u s e  o f  i n ­
j u r i e s .  T h e  f o l l o w i n g  S a t u r d a y  A l b i o n  
e a s i l y  b e a t  D e t r o i t  T e c h ,  2 6  t o  0 ,  i n  
p r e p a r a t i o n  f o r  t h e  h o m e c o m i n g  g a m e  
w i t h  K a l a m a z o o .
A l b i o n  a g a i n  e m e r g e d  v i c t o r i o u s ,  b e a t ­
i n g  K a l a m a z o o  b y  a  s c o r e  o f ,  1 3  t o  0 .  
W a t t s ,  t h e  B b f e  * :n d  G o i d ’s  l e f t  h a l f ­
b a c k ,  m a d e  t h e  f e a t u r e  p l a y s  o f  t h e  
g a m e  b y  g a l l o p i n g  8 5  a n d  3 0  y a r d s  f o r  
t w o  t o u c h d o w n s  a n d  p l a c e  k i c k i n g  f o r  
t h e  e x t r a  p o i n t  t o  s c o r e  a l l  o f  h i s  t e a m ’s  
p o i n t s .  H o w e v e r ,  A l b i o n ' s  w i n n i n g  
s t r e a k  w a s  e n d e d  a b r u p t l y  b y  H i l s d a l e ,  
3 3  t o  (>, a t  t h e  l a t t e r ’s  h o m e c o m i n g .  B u t  
a g a i n  l a s t  w e e k  A l b i o n  r e s u m e d  i t s  v i c ­
t o r y  m a r c h  b y  1 » e a t i n g  A l m a  c o l l e g e  11) 
t o  0 t« i c l i n c h  s e c o n d  p l a c e  i n  t h e  M i c h i ­
g a n  I n t e r s c h o l a s t i c  c o n f e r e n c e .
W a t t s  I s  A l b i o n  S t a r  
T h e  M i c h i g a n  t e a m  h a s  n o  c a p t a i n  
t h i s  y e a r ;  a  l e a d e r  i s  a p p o i n t e d  b e f o r e  
e a c h  g a m e .  W a t t s ,  t h e  o u t s t a n d i n g  b a c k -  
f i e l d  m a n ,  l i a s  h a d  t h e  h o n o r  f o r  m o s t  o f  
t h e  g a m e s  t h i s  s e a s o n .  B e s i d e s  l i e i n g  
a n  e x c e l l e n t  b a l l  c a r r i e r  h e  d o e s  t h e  
p l a c e - k i c k i n g  a n d  d i v i d e s  t h e  p u n t i n g  a s ­
s i g n m e n t s  w i t h  H u g h e s ,  t h e  f u l l b a c k .  
B o t h  p l a y e r s  a r e  a v e r a g i n g  o v e r  4 0  y a r d s  
p e r  k i r k ,  i f  n e w s p a p e r  a c c o u n t s  a r e  a c -  
( C o n t i n u e d  o n  p a g e  4 )
Women Debaters 
To Hold Meeting
Freshmen Interested In Debate 
Urged To Attend On 
November 17
T h e r e  w i l l  b e  a  m e e t i n g  o f  a l l  w o m e n  
i n t e r e s t e d  i n  t r y i n g  o u t  f o r  d e b a t e  
T h u r s d a y ,  N o v e m b e r  I T ,  a t  4 : 3 0  p . m .  
i n  r o o m  3 7  o f  M a i n  h a l l .  F r e s h m a n  
w o m e n  a r e  e s p e c i a l l y  u r g e d  t o  a t t e n d .
T h e  q u e s t i o n  t h e  w o m e n ’s  t e a m s  w i l l  
d e b a t e  t h i s  y e a r  i s :  R e s o l v e d ,  T h a t  
t h i s  h o u s e  s h o u l d  s u p p o r t  t h e  l e a g u e  
f o r  i n d e p e n d e n t  p o l i t i c a l  a c t i o n  i n  i t s  
m o v e  t o  o r g a n i z e  a  n e w  p o l i t i c a l  p a r t y .
T r y o u t s  f o r  t h e  s q u a d  w i l l  b e  h e l d  
i n  t h e  s e c o n d  w e e k  o f  D e c e m b e r .
R o s e m a r y  W i l e v ,  ’3 5 ,  w o m e n ’s  d e ­
b a t e  m a n a g e r ,  h a s  b e e n  c o r r e s p o n d i n g  
w i t h  a  n u m b e r  o f  s c h o o l s  i n  M i n n e s o t a ,  
I l l i n o i s ,  a n d  M i c h i g a n .  T h e  s c h e d u l e  
h a s  n o t  b e e n  d e f i n i t e l y  a r r a n g e d  a s  v e t ,  
b u t  t h e  I ^ a w r e n c e  t e a m s  w i l l  p r o b a b l y  
m a k e  a t  l e a s t  o n e  m a j o r  t r i p  o u t  o f  t h e  
s t a t e .
T h e r e  w i l l  b e  b a c k  f r o m  l a s t  s e a s o n ’s  
s q u a d  K m o g e n e  P e r s c h b a c h e r ,  H e l e n  
H n v d e r ,  l i o t l i  ’3 3 ;  A l i c e  B a l g i e ,  E l e a n o r  
W a l k e r ,  ! > o t h  ’3 4 ;  R u t h  H e s s ,  K a t h r y n  
I . i n d s a v ,  a n d  R o s e m a r y  W i l e y ,  a l l  ’3 5 .
L a s t  y e a r  t h e  L a w r e n c e  w o m e n ’s  
t e a m s  d e b a t e d  t h e  q u e s t i o n  o f  c a n c e l l a ­
t i o n  o f  w a r  d e b t s .
2 THE L i W R I R T I i R F r i d a y ,  N o v e m b e r  1 1 , 1 9 3 2
Th e  La w r e n t ia n
P u b lished  «very T u e sd ay  an d  F r id a ?  d u r in g  th e  coll«*« y e a r  
B oard  o f  C ontro l o f L aw ren ce  college. A pp le ton . W la
E n te re d  a s  second c la ss  m a t t s r  Sept. 2«. 1»10, a t  th e  postoffloe 
u n d e r  th e  a c t  o f  M arch  3, 1879.
S ubscrip tion  ra te s :  $2.76 p e r  y e a r ;  m a iled  o r  de livered , p e r  copy
h r  th e  L a w re n tia n  
a t  A pp le ton . W la.. 
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• B usiness  M anager
NOT A LOSS
In a recent editorial in the New York Times, a discussion by 
Newton D. Iiaker concerning whether or not a larjre part of the 
money spent in education during times of depression is “ socially 
wasted”  is given consideration. The conclusion is drawn that the ex­
penditures are not wasted if the great numbers going to school are 
going in an endeavor to really obtain an education that will he of 
value to them and to society.
It would be wise if each student asked hinuself whether he 
really was using his money to good advantage or whether he was just 
selfishly preventing that money from heing utilized in fields where its 
value in aiding society would be great. In order that students may 
go to school sacrifices on the part of others are being continually 
made. We are violating our trust if we refuse to put forth our 
efforts, if we foolishly squander our money, if we fail to realize 
the prime importance of education and consequently act ac­
cording to our misguided conceptions, if we tend to make of college 
four years of enjoyment. Especially in times of depression should 
our best efforts be put forth. If the}' are not, we are ¡directly respon­
sible for preventing as rapid a recovery as possible.
Money spent should he spent only in a good cause. Every penny 
must be made to count. It should be the aim of everyone to re­
duce expenditures to the minimum for the sake of others if not for 
his own. Each student is obligated to do whatever he can do to aid 
the nation in snapping out of this depression.
ALL IS OVER
Contrary to student forecasts but in accordance with Wall Street 
predictions and the Literary Digest poll. Governor Roosevelt’s victory 
over President Hoover was one of the most, if not the most, decisive 
in the history of the country. To few the results are indicative of 
a foolhardy move on the part of the people; to the great majority, 
the outcome “ is evidence that through these last three years the 
democracy had made up its mind that it would not stand for the con­
ditions under which it has had to live.”
For almost twelve years the Republicans have been directing the 
policies of the nation. Their position was so secure that progressive 
and dissenting viewpoints were not given due consideration. When 
the crisis developed, the nation assumed that the government was not 
doing sufficient to change conditions. The ten or twelve millions out 
of work were firmly convinced that for them conditions could not be 
any worse. Consequently there seemed to be only one other step to 
take—put a new party in control.
Perhaps need for a shift in party control was necessary. Yet 
we do not want to be too hasty in placing responsibility for present 
condition. Especially do we not want to blame Hoover for them. 
In spite of all that has been said and preached, “ deep down in 
their hearts the overwhelming majority of American voters know he 
is literally blameless for the hard times with which the United States 
and every nation has been afflicted.”  Rather we should view Mr. Hoo­
ver as a conscientious, diligent president who. though not endowed 
with every quality a leader should have, certainly acted as well and 
efficiently as any other man in a responsible political situation “ Mr. 
Hoover’s stature in the history of his country is not less but larger be­
cause of the decisions he made and acted upon when his career came 
to its greatest test.”
In the attitudes toward the new president of those who felt defeat
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♦  S O  THEy SAy ♦
D e a r  K d i t o r :
T o  m v  m i n d ,  t h e  “ S o  T h e y  S a y ”  e o l -  
m i n i  ¡ g  t h e  o r g a n  f o r  s t u d e n t  o p i n i o n  
o n  t h e  i 'a n i i > u i i .  A s  s u c h  i t  i s  d u t y  
l i o u n d  t o  p r i n t  a l l  c o m p l a i n t s  a n d  c r i t i ­
c i s m s  t h a t  c o m e  t o  i t s  a t t e n t i o n .  B e ­
i n g  “ i n t e l l i g e n t  c o l l e g e  p e o p l e , ”  a c ­
c o r d i n g  t o  a  h i g h  a n d  m i g h t y  s e n i o r ,  
w e ,  n a t u r a l l y ,  w o u l d  n o t  a i r  g r i e v a n c e s  
o f  a  p e t t y  n a t u r e .  I  t h i n k  w e  c a n  b e  
d e p e n d e d  u p o n  t o  d o  s o m e  c o n s t r u c ­
t i v e  t h i n k i n g  a n d  c r i t i c i s i n g .
T h e  m a i n  p u r p o s e  o f  t h e  r o l u m n  i s  
t o  s t i m u l a t e  s t u d e n t  t h i n k i n g  a n d  t o  
g i v e  v o i c e  t o  t h e  r e s u l t  o f  t h i s  t h o u g h t .  
I f  e v e r y  s t u d e n t ,  w h o  c o n t e m p l a t e s  
t h e  e x p r e s s i o n  o f  h i s  i d e a s  i n  t h i s  m a n ­
n e r ,  d o e s  s o  o n l y  w i t h  a  m e n t a l  r e s e r ­
v a t i o n ,  t h e n  t h e  m a i n  p u r p o s e  o f  t h e  
c o l u m n  i s  d e f e a t e d .
P e r s o n a l  p r e j u d i c e s  s o m e t i m e s  a r c  
q u i t e  u n i v e r s a l ,  a n d  i f  a  p e r s o n  h e s i ­
t a t e s  t o  g i v e  v o i c e  t o  h i s  o p i n i o n  b e ­
c a u s e  o f  t h i s  f a c t ,  a g a i n  t h e  d e s i r e d  
e n d  i s  n o t  r e a c h e d .
1 w o u l d  s a y  t h a t  a l l  t y p e s  o f  c o m ­
m e n t  s h o u l d  !> e e n c o u r a g e d ,  a n d  t h a t  i f  
m u d  i s  t o  b e  s l u n g ,  t h e  s e n i o r s  c a n  d o  i t  
a s  w e l l  a s  t h e  f r e s h m e n .
’3 6 .
I s  M a j o r i t y  R i g h t  o r  
W r o n g  A s k s  O b s e r v e r
( < 'o n t i n u o > l  f r o m  p a g e  1 )  
w i t h o u t  r e a c h i n g  a  s a t u r a t i o n  p o i n t .
A n d  t h e n  t h e r e  w a s  t h e  g i r l  i n  R u s ­
s e l l  S a g e  w h o  h a d  a n  e x a m  i n  s o m e ­
t h i n g  o r  o t h e r .  S h e  t r i e d  g e t t i n g  a  f e w  
h o u r s  s l e e p  e a r l y  i n  t h e  e v e n i n g ,  i n t e n d ­
i n g  t o  l* e  a r o u s e d  b y  t h e  a l a r A  c l o c k  
i n  t i m e  t o  s t u d y  l a t e r .  T h e  a l a r m  
b a n g e d  a t  t h e  p r o p e r  m o m e n t ;  t h e  d a m ­
s e l ,  s l e e p v - e y e d ,  g r a b l i e d  f o r  a  h i s t o r y  
b o o k  i n s t e a d  o f  t h e  a l r a m  c l o c k  a n d  s a t  
f o r  t w o  m i n u t e s  t r y i n g  t o  s h u t  t h e  
l> o o k  o f f .  F i n a l l y ,  w h e n  s h e  r e a l i z e  h e r  
m i s t a k e ,  s h e  t u r n e d  o f f  t h e  c l o c k ,  t h e n  
r e a c h e d  f o r  i t  a g a i n ,  t u r n e d  i t  b a c k  o n ,  
a n d  r e p e a t e d  t h e  h i s t o r y  b o o k  e p i s o d e .  
S h e  p a s s e d  h e r  e x a m !
A l s o  t h e r e  a r e  a  c o u p l e  o f  f r a t e r n i t y  
l a d s  w h o  s t a n d  b e l o w  t h e  w i n d o w s  o f  
O r m s b v ,  t o s s i n g  l i t t l e  |> e b b l e 8 a t  t h e  
w i n d o w s  t o  a t t r a c t  a t t e n t i o n ,  a n d  t h e n  
t a l k i n g  f a r ,  f a r  i n t o  t h e  n i g h t .
N e u m a n  C l u b  T o  H o l d  
M e e t i n g  S u n d a y  A t  F o u r
N e u m a n  c l u b  w i l l  h o l d  a  m e e t i n g  S u n ­
d a y  a f t e r n o o n  a t  4  o ’c l o c k  a t  t h e  C a t h ­
o l i c  h o m e  o n  W a s h i n g t o n  S t .  A l l  C a t h ­
o l i c  s t u d e n t s  a r e  i n v i t e d  t o  a t t e n d .  S u p ­
p e r  w i l l  b e  s e r v e d .
most keenly, rancor and stupid dogmatism should^not be allowed to 
play a part. Also the thousands who voted for Roosevelt as 
the only visible means of alleviating present conditions should not 
expect a change overnight or over a period of months. One man is 
power to accomplish such a thing. “ Let not citizen look hopefully 
simply incapable to wield the necessary amount of influence and 
toward him a miracle worker. The problems of government in a 
crisis are not so simply solved. There must be patience with the new 
president.”  Not only must we show patience but also co-operation 
and a willingness to do whatever possible in order to make sure that 
we are o i the road to recovery. “ Now that the people have decided 
who is to be intrusted with the leadership it Ls the duty of all to put 
a shoulder to the wheel and help.”
The mailing firm of Democratic majorities in both the House anti 
the Senate will be a great asset to the new administration. The 
famous or perhaps infamous tariff experts—Smoot and Hawley— 
were placed in positions where their chances to do harm are rather 
limited. Several other conservative, complacent Republican obstacles 
were also defeated. Bingham of Connecticut. Watson of Indiana, 
and Moses of New Hampshire were removed‘from the Senate. These 
old stalwarts were a little too far behind the times in the estimation of 
their respective constituencies. Without a doubt there will be real 
action in the first Congress that Roosevelt calls.
The Democrats are in control in practically all parts of the coun­
try. The chance to live up to their promises, to do what they claim 
should have been done long ago. is before them. The responsibility 
is great and public judgment upon how that responsibility is assumed 
will be especially critical.
H. N. Delbridge, D. D. S.
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D e n t i s t
S O C I E T Y
V i s i t s
F r a t e r n i t y
K o b e r t  K n g l i s l i ,  ’3 1 ,  M i l w a u k e e ,  v i s ­
i t e d  t h e  B e t a  S i g m a  P h i  h o u s e  o v e r  t h e  
w e e k e n d .
E n t e r t a i n s
O u e s t
A l p h a  D e l t a  P i  e n t e r t a i n e d  M i s s  
I r e n e  S c o w ,  P r o v i d e n c e  P r e s i d e n t ,  a t  
d i n n e r  a t  O r m s b v  H a l l  W e d n e s d a y  
n i g h t .
E n t e r t a i n s  
A t  D i n n e r
P h i  M u  e n t e r t a i n e d  a t  d i n n e r  a t  H a -  
m a r  h o u s e  T u e s d a y  n i g h t .
A c t i v e s
E n t e r t a i n e d
K a p p a  D e l t a  p l e d g e s  e n t e r t a i n e d  t h e  
a c t i v e  c h a p t e r  a t  d i n n e r  T u e s d a y  i n  t h e  
s o r o r i t v  r o o m s .
P a y s
V i s i t
K a r l  M a k e l a ,  e x - ’2 9 ,  v i s i t e d  a t  t h e  
P h i  K a p p a  T a u  h o u s e  W e d n e s d a y .
A n n o u n c e s
I n i t i a t i o n
A l p h a  C h i  O m e g a  a n n o u n c e s  t h e  i n ­
i t i a t i o n  o f  M a r g a r e t  M o o r e ,  ’3 5 ,  B a c i n e ,  
M o n d a y  n i g h t .
E n t e r t a i n s
P l e d g e s
T h e  p l e d g e s  o f  A l p h a  C h i  O m e g a  
w e r e  e n t e r t a i n e d  a t  s u p p e r  M o n d a y  
n i g h t  a t  t h e  h o m e  o f  M r s .  F r a n k  B a y .
H a s
G u e s t *
T l i e t a  P h i  e n t e r t a i n e d  M r .  E .  H .  
J e n n i n g s  a n d  M r .  H o w a r d  T r o v e r  a t  
d i n n e r  W e d n e s d a y  n i g h t .
E n t e r t a i n s
G u e s t s
M i s s  D o r o t h y  B e t h u r u m  a n d  M i s s  
D o r o t h y  W a p l e s  w e r e  g u e s t s  o f  P h i  
K a p p a  T a u  a t  d i n n e r  T h u r s d a y .
S y m p h o n i c  M u s i c  P l a y e d  
B y  B o h u m i r  K r y l ’ s  B a n d
( C o n t i n u e d  f r o m  p a g e  1 )
H a r p  S o l o  . . . .  S e le c te d  
‘ ‘ I - a r g o '*  f r o m  “ N e w  W o r l d
S y m p h o n y ”  -  %  D v o r a L
S o p r a n o  s o l o — “ C a r a  N o m e ”  f r o m  
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V e n i c e ”  -  -  -  K r y lU a r tm a n  
“ S e c o n d  H u n g a r i a n  R h a p s o d y ' '  L isz t  
C o n c e r t o  f o r  v i o l i n  -  I V i e n ia w z k t
“ C a p r i c i o  I t a l i e n ”  -  -  T sc lM iio w sli
S e n i o r  A c t i v i t y  B l a n k s  
R e q u i r e d  B y  ’ 3 4  A r i e l
( C o n t i n u e d  f r o m  p a g e  1 )  
M o n d a y ,  N o v .  1 4 — W .  A .  A .
T u e s d a y ,  N o v .  1 5 — A l p h a  D e l t a  P i .  
W e d n e s d a y ,  N o v .  1 6 — O x f o r d  F e l l o w ­
s h i p ;  F r e n c h  c l u b .
T h u r s d a y ,  N o v .  1 7 — P h i  M u ;  I n t e r f r a -  
t e r n i t v  c o u n c i l .
F r i d a y ,  N o v .  1 8 — A r i e l .
M o n d a y ,  N o v .  2 1 — S p a n i s h  c l u b ;  L .  W .  
A .
T u e s d a y ,  N o v .  2 2 — P h i  S i g m a ;  “ L ”  
c l u b .
W e d n e s d a y ,  N o v .  2 3 — N u m e r a l  c l u b ;
D e l t a  C h i  T l i e t a .
M o n d a y ,  N o v .  2 8 — E n g l i s h  c l u b .
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d a y ,  N o v e m b e r  11 , 1 9 3 2 T H E  L A V R E N T I i N
u s t  w h e n  w e  w e r e  c o n g r a t u l a t i n g  
s e l v e s  t h a t  L a w r e n c e  i s  o n l y  l o s i n g  
e n  s e n i o r s  o u t  o f  a  s q u a d  o f  2 5 ,  
n g  c o m e s  a n  a n n o u n c e m e n t  i n  t h e  
m n  C o l l e g e  D a y s  t h a t  t h e  K e d m e n  
1 l o s e  o n l y  t h r e e  s e n i o r s  t h i s  y e a r ,  
• o n  w i l l  h a v e  1 8  j u n i o r s  a n d  s e v e n  
■ h o m o r e s  r e m a i n i n g  t o  r o u n d  o u t  a  
r a i l  t e a m  i n  n e x t  y e a r ’s  q u e s t  f o r  
■ ir t h i r d  s t r a i g h t  f o o t b a l l  c h a m p i o n -  
l>. C a r r o l l  a n d  B e l o i t  a m o n g  t h e  B i g  
i t r  s c h o o l  w i l l  I k 1 h i t  h a r d e s t  b y  g r a d u -  
o n .
G r e e k  v o l l e y b a l l  a s p i r a n t s  h a v e  
b e e n  s e e n  a t  t h e  g y m  a l l  w e e k  
m a k i n g  w i l d  p a s s e s  a t  a  l i t t l e  
r o u n d  b a l l .  T h e i r  e x c u s e  w a s  t h a t  
t h e y  w e r e  b o t h  c o n d i t i o n i n g  t h e m ­
s e l v e s  f o r  t h e  o p e n i n g  g a m e s  n e x t  
w e e k ,  b u t  s o m e  o f  t h e  b r e t h r e n  
l o o k e d  b a d ,  m i g h t y  b a d ,  i n  t h e i r  
a t t e m p t s  t o  g e t  t h e  b a l l  o v e r  t h e  
n e t .  S o m e  o i  t h e  b e s t  v o l l e y b a l l  
p l a y e r s  i n  s c h o o l  w i l l  b e  b a r r e d  
f r o m  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  f r a t e r ­
n i t y  g a m e s  t h i s  s e a s o n  b e c a u s e  
t h e y  a r e  m e m b e r s  o f  t h e  v a r s i t y  
c a g e  t e a m .  H o w e v e r  t h i s  r u l i n g  
w i l l  g o  f a r  t o w a r d s  b r i n g i n g  a b o u t  
A .  C .  D e n n e y ' s  i n t r a m u r a l  a t h l e t i c  
p r o g r a m  o f  “ a  s p o r t  f o r  e v e r y  
m a n .  ’ ’  L a s t  y e a r  i t  w a s  t h e  m e m ­
b e r s  o f  t h e  f r e s h m a n  s q u a d  w h o  
c o u l d n ' t  c o m p e t e  b e c a u s e  o f  t h e  
c o n f l i c t  i n  t h e  t i m e  o f  t h e  g a m e s  
a n d  c a g e  p r a c t i c e .
O f  t h e  2 1  a t h l e t e s  a s k e d  b y  C o a c h  
e a u e v  t o  r e p o r t  f o r  b a s k e t b a l l  t h i s  
e e k ,  o n l y  t h r e e  m e n ,  R o s e b u s h ,  A s h -  
i a n .  a n d  S c h m i d t ,  a r e  c o g s  i n  t h e  V i k -  
i g  g r i d i r o n  m a c h i n e  a n d  w i l l  n o t  
l a k e  t h e i r  a p p e a r a n c e  o n  t h e  h a r d  
o u r t  f o r  a  w e e k  o r  t w o .  T h i s  i s  q u i t e  
l i f e r e n t  f r o m  o t h e r  y e a r s  w h e n  C o a c h  
» e n n e y  w a s  f o r c e d  t o  w a i t  u n t i l  t h e  
n d  o f  t h e  f o o t b a l l  s e a s o n  a n d  t h e n  
i v e  h i s  p l a y e r s  s e v e r a l  w e e k s  o f  r e s t  
• e f o r o  s t a r t i n g  p r a c t i c e .
A l b i o n  c o m e s  h e r e  t o m o r r o w  
w i t h  a s  g o o d  a  f o o t b a l l  t e a m  a s  
L a w r e n c e  h a s  m e t  t h i s  y e a r .  N o  
m a t t e r  h o w  g r e a t  t h e  o d d s ,  t h o u g h ,  
y o u  c a n  a l w a y s  c o u n t  o n  a  g o o d  
f i g h t  w h e n  t w o  d i s t a n t  c o l l e g e s  
s t a r t  s c r a p p i n g .
S a m .
S e n i o r s  D e f e a t  J u n i o r s  
I n  O p e n i n g  H o c k e y  G a m e
T h e  s e n i o r  g i r l s ’ h o c k e y  t e a m  d e f e a t ­
' l l  t h e  j u n i o r s  2-0 i n  t h e  o p e n i n g  g a m e  
>t‘ t h e  g i r l s ’ f i e l d  h o c k e y  t o u r n a m e n t  
M o n d a y  a f t e r n o o n .
T h e  g a m e  b e t w e e n  t h e  j u n i o r  a n d  
s o p h o m o r e  t e a m s  s c h e d u l e d  f o r  T u e s d a y  
a f t e r n o o n  h a d  t o  b e  p o s t p o n e d  i n d e f i n i t e ­
l y  b e c a u s e  o f  r a i n .  T h e  o t h e r  g a m e s  w i l l  
b e  p l a y e d  a s  s c h e d u l e d .
E n t e r t a i n s
S i g m a  P h i  E p s i l o n  e n t e r t a i n e d  M i s s  
O l g a  A e h t e n h a g c n  a n d  L i l l i a n  B o h l ,  ’3 3 ,  
a t  d i n n e r  T h u r s d a v .
Cage Practice Begins; Twenty-One Report
FIVE VETERAN 
MEMBERS OF 
TEAM RETURN
Several Members of Last Year’s 
Frosh Squad Out With 
Varsity
O f f i c i a l  b a s k e t b a l l  p r a c t i c e  w a s  l a u n c h ­
e d  W e d n e s d a y  w h e n  2 1  c a n d i d a t e s  r e ­
p o r t e d  t o  C o a c h  A .  C .  D e n n e y .  F i v e  
l e t t e r n i e n  a n d  s e v e r a l  v e t e r a n s  f r o m  l a s t  
y e a r ’s  f r e s h m a n  t e a m  w e r e  a m o n g  t h o s e  
t o  r e p o r t .  P r a c t i c e  w i l l  b e  h e l d  o n l y  
t h r e e  t i m e s  a  w e e k  u n t i l  t h e  m i d - s e m e s ­
t e r  e x a m i n a t i o n s  a r e  o v e r .
T h e  f i v e  l e t t e r m e n  a r e  B e n  R a f o t l i ,  
A p p l e t o n ,  w h o  h a s  e x p e r i e n c e  b o t h  a t  
c e n t e r  a n d  f o r w a r d ;  S i d n e y  F e l t s ,  M i l a -  
d o r e ,  a n o t h e r  c e n t e r ;  B i l l  F o o t e  a n d  
M i k e  G o e h n a u e r ,  g u a r d s ,  b o t h  o f  A p ­
p l e t o n ,  a n d  C h a r l e s  K a r s t e n ,  E l g i n ,  1 1 1 ., 
f o r w a r d .
A m o n g  t h e  o t h e r  v e t e r a n s  a r e  L a w  
r e n c e  R o e c k ,  K i e l ;  R o y  M a r s t o n ,  A p p l e ­
t o n ;  W i l l i a m  W i e s e ,  R i p o n ;  a n d  J o h n  
B r a u e r ,  W i s c o n s i n  R a p i d s .  A m o n g  l a s t  
y e a r ’s  f r o s h  a r e  D a v i d  J o n e s ,  R a c i n e ;  
C h a r l e s  P f e i f f e r ,  N e w  L o n d o n ;  W i l l i a m  
B r a c k e t t ,  W i n n i t k a ,  1 1 1 .;  E u g e n e  K r o l i n ,  
M i l w a u k e e ;  a n d  O l i v e r  W i l l i a m s ,  R a ­
c i n e .
T h e  o t h e r  c a n d i d a t e s  a r e  T o m  C o n n o r ,  
C h i p p e w a  F a l l s ;  D a v i d  H a m m o n d ,  E l ­
g i n ,  1 1 1 .; W i l l i a m  B l u m ,  A p p l e t o n ;  P a u l  
l l e s s e l g r a v e ,  N o r w a l k ;  W i l l i a m  T a m s ,  
L o s  A n g e l e s ;  S e y m o u r  G m e i n e r ,  A p p l e ­
t o n ;  a n d  L o u i s  B u s s e ,  A p p l e t o n .  S e v e r a l  
o t h e r  m e n ,  w h o  a r e  n o w  o u t  f o r  f o o t b a l l ,  
a r e  e x p e c t e d  t o  r e p o r t  l a t e r  i n  t h e  s e a s o n .
W i l l i s  H a a s e ,  o n e  o f  t h e  v e t e r a n s  o f  
l a s t  y e a r  w h o  h a d  a n o t h e r  s e a s o n  t o  p l a y ,  
h a s  w i t h d r a w n  f r o m  s c h o o l .  B i l l  C o l -  
l i e r t ,  a l s o  l o o k e d  u p o n  a s  l i k e l y  m a t e ­
r i a l ,  h a s  l i e e n  r n l e d  i n e l i g i b l e  f o r  t h e  
f i r s t  s e m e s t e r .
T h e  f i r s t  g a m e  o f  t h e  y e a r  i s  s c h e d ­
u l e d  t o  l i e  p l a y e d  a t  t h e  L a w r e n c e  g y m ­
n a s i u m  a g a i n s t  S t .  N o r b e r t ’s ,  D e c .  1 6 .  
T h e  f i r s t  c o n f e r e n c e  t i l t  i s  t o  b e  p l a y e d  
a g a i n s t  B e l o i t ,  J a n .  1 4 .  T h i s  g a m e  a l s o  
« i l l  h e  p l a y e d  a t  t h e  A l e x a n d e r  g y m n a ­
s i u m .
C r o s s - C o u n t r y  S e a s o n
I s  S u c c e s s f u l  F o r  V i k e s
L a w r e n c e ’s  c r o s s - c o u n t r y  s e a s o n  h a s  
c o m e  t o  a  c l o s e .  C o a c h  A .  C .  D e n n e y  
m u s t  n o w  t u r n  h i s  a t t e n t i o n  t o  b a s k e t ­
b a l l .
A s i d e  f r o m  m i n o r  i n j u r i e s  t o  t h e  h a r ­
r i e r s ,  t h e  s e a s o n  j u s t  c o m p l e t e d  h a s  b e e n  
u n m a r r e d .  H a v i n g  d e f e a t e d  b o t h  B e ­
l o i t  a n d  C a r r o l l ,  L a w r e n c e  r e m a i n s  u n -  
b e a t e n  i n  t h e  B i g  F o u r  c o n f e r e n c e .  R i p ­
o n  l i a d  n o  t e a m  t h i s  y e a r .
B r a d l e y ,  G r a m ,  T s u r u ,  a n d  K e l l o g g  
r e p r e s e n t e d  t h e  B l u e  a n d  W l i i t e  a t  t h e  
M i d w e s t  c o n f e r e n c e  m e e t  a t  B e l o i t ,  a n d  
t h e r e  t h e y  p l a c e d  f o u r t h .
T h e  e n t i r e  s q u a d ,  w h i c h  i n c l u d e s  a l s o  
P o l k i n g h o r n ,  Z i e g l e r ,  a n d  W e s t ,  w i l l  I k * 
e l i g i b l e  f o r  v a r s i t y  c o m p e t i t i o n  n e x t  
y e a r .
C a n d y  N ig h t  D a n c e
UPTOWN BALLROOM FRIDAY, NOV. 11th, Armistice Night 
Candy donated by Harvey Candy Shop. Admission 10-20c
(thvffil IThvifil RìmììI llìv^ fil IììmìTI ÌTìmìIÌ RìmììI IIìmììI
E n j o y  T o u r  D i n n e r  a t
CONGRESS
GARDENS
F e a t u r i n g  C h i n e s e  a n d  A m e r i c a n  D i s h e s
N E W  L O C A T I O N — 1 2 1  E .  C o l l e g e  A v e .
O n  t h e  G r o u n d  F l o o r
S e r v e  B u s i n e s s  L u n c h e o n  f r o m  1 1  a . m .  t o  2  p . m . — 4 5 c  
S p e c i a l  D a i l y  D i n n e r  f r o m  5  t o  8 : 3 0  p . m . — 5 0 c  t o  7 5 c  
D e L u x e  S u n d a y  D i n n e r  f r o m  1 2 : 0 0  t o  8 : 3 0  p . m . — 7 9 c
O r d e r s  T o  T a k e  O u t P h o n e  3 2 1 1
Last Viking Foe of 1932 Gridiron Season
Seven Gridders Are 
Playing Last Game 
As Vikes Saturday
S e v e n  V i k i n g  g r i d d e r s  d o n  t h e  b l u e  
a n d  w h i t e  u n i f o r m  f o r  t h e  l a s t  t i m e  
w h e n  L a w r e n c e  m e e t s  A l b i o n  t o m o r r o w .
C a p t a i n  M e r l i n  “ S m i l e y ”  F e i n d  i s  
p l a y i n g  h i s  t h i r d  y e a r  o f  v a r s i t y  f o o t ­
b a l l .  H e  w a s  t h e  o u t s t a n d i n g  s a f e t y  m a n  
o f  t h e  c o n f e r e n c e  d u r i n g  t h e  l a s t  t w o  
y e a r s ,  w i n n i n g  a n  A l l - C o n f e r e n c e  l i e r t h  a s  
a  h a l f b a c k  l a s t  s e a s o n .  F e i n d  c o m e s  f r o m  
J e f f e r s o n ,  W i s .
C l i f f o r d  « 'o i . l i k s ,  a n o t h e r  A I M ' « i n f e r ­
e n c e  m a n  o f  l a s t  y e a r ,  p l a y s  a  s t e a d y  b u t  
n o t  s p e c t a c u l a r  g a m e  a t  g u a r d .  H e  
l e a r n e d  h i s  f o o t b a l l  a t  W e s t  D i v i s i o n  
h i g h  s c h o o l  i n  M i l w a u k e e  a n d  h a s  p l a y e d  
t w o  y e a r s  u n d e r  C o a c h  C l a p p  a t  L a w ­
r e n c e .
C h e s t l e y  G e b h a k d t , M i l a d o r e ,  h a s  
t h e  h a r d e s t  j o b  i n  t h e  b a c k f i e l d ,  a n d  g e t s  
t h e  l e a s t  p u b l i c i t y .  I n  o t h e r  w o r d s ,  h e ’s  
t h e  b l o c k i n g  h a l f  a n d  l i a s  d o n e  e x c e l ­
l e n t  w o r k  t h i s  s e a s o n .  H e  i s  e a r n i n g  h i s  I 
s e c o n d  v a r s i t y  a w a r d  i n  f o o t b a l l .
G o r d o n  F a b e r  i s  a  t r a n s f e r  f r o m  V i r ­
g i n i a  j u n i o r  c o l l e g e  p l a y i n g  h i s  s e c o n d  
y e a r  a s  a  r e g u l a r  F a b e r  i s  a  l i g h t ,  b u t  
g a m e ,  a n i l  c o n s i s t e n t  g r o u n d  g a i n e r .  H e
i s  t h e  l i e s t  p a s s e r  a n d  p u n t e r  o n  t h e  
s q u a d .
M a u r i c e  W a k z i n i k  i s  p l a y i n g  h i s  s e c ­
o n d  y e a r  a s  a  g u a r d .  H e  i s  a  h a r d  
w o r k i n g  a n d  c a p a b l e  r e s e r v e .  W a r z i n i k  
i s  a  p r o d u c t  o f  M e r r i l l  h i g h  s c h o o l .
M i l t o n  K u e t h e r  h a s  h a d  t w o  y e a r s  
o f  e x p e r i e n c e  a t  t a c k l e  a n d  i s  t h e  o u t ­
s t a n d i n g  l i n e m a n  o n  t h e  s q u a d .  H e  i s  
a  p o  \ e r  o n  d e f e n s e ,  a  v i c i o . i s  t a c k i e r  a n d  
b l o c k e r ,  a n d  a  c o o l ,  c o n s i s t e n t  p e r f o r m e r  
i n  g a m e s .  K u e t h e r  c a m e  t o  L a w r e n c e  
f r o m  S h e b o y g a n  h i g h  s c h o o l .
G l e n n  “ H a p p y ”  H e s s l e k  w o n  a  l e t  
t e r  h i s  s o p h o m o r e  y e a r ,  w a s  i n e l i g i b l e  
f o r  c o m p e t i t i o n  l a s t  y e a r ,  a n d  h a s  w o n  
b a c k  h i s  p o s i t i o n  a s  a  s t a r t i n g  e n d  t h i s  
s e a s o n .  H e  i s  a  g o o d  d e f e n s i v e  e n d  a n d  
p e r h a p s  t h e  b e s t  p a s s - r e e e i v e r  o n  t h e  
s q u a d .  H e s s l e r  h a i l s  f r o m  S h e b o y g a n .
Eat Y o u r  
S u n d a y  
D in n e r
a t
Hotel Northern
ELM TREE BAKERY
A. PFEFFERLE, Proprietor
a r
A  d e l i g h t f u l  v a r i e t y  o f  r o l l s  a n d  p a s t r i e s  t h a t  
w i l l  m e r i t  y o u r  s a t i s f a c t i o n
IA BARGAIN
W h i l e  T h e y  L a s t
Electric H o t  Plate— 8 9 c
G a l p i n ’s  B u i l t - i n  S w itc h
A G a l p i r f s  S o n s
Hardware at Retail S incel864
T o u r m a l i n e  c l u b  w i l l  h o l d  a  s o c i a l  
m e e t i n g  T u e s d a y  e v e n i n g  i n  S c i e n c e  
h a l l  a t  7  p . m .
Fraternities To 
Begin Volleyball
Games To Be Played Afternoons 
This Year; Governed By 
Spalding's Rules
F r a t e r n i t i e s  a r e  s c h e d u l e d  t o  b e g i n  
c o n i | i e t i t i o n  o n  t h e  v o l l e y b a l l  c o u r t s  n e x t  
T u e s d a y  a f t e r n o o n ,  a c c o r d i n g  t o  C o a c l i  
A .  C .  D e n n e y  a n d  t h e  i n t r a m u r a l  m a n ­
a g e r s .
T h e  m a t c h e s  t h i s  s e a s o n  w i l l  b e  c o n ­
d u c t e d  i n  t h e  a f t e r n o o n s  r a t h e r  t h a n  i n  
t h e  e v e n i n g s .  I t  i s  t h o u g h t  t h a t  m o r e  
m e n  w i l l  l i e  a b l e  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  
g a m e s  u n d e r  t h e  n e w  a r r a n g e m e n t .
B e c a u s e  v o l l e y b a l l  i s  a  m a j o r  f r a t e r ­
n i t y  s | i o r t ,  t h e  w i n n i n g  t e a m  w i l l  r e c e i v e  
3 0 0  p o i n t s ,  s e c o n d  p l a c e  2 5 0  p o i n t s ,  a n d  
t h i r d  p l a c e  w i n n e r s  w i l l  b e  a w a r d e d  200 
p o i n t s .  K a c h  t e a m  t h a t  c o m p l e t e s  i t s  
s c h e d u l e  w i l l  b e  g i v e n  20 p o i n t s  r e g a r d ­
l e s s  o f  i t s  p o s i t i o n  i n  t h e  f i n a l  s t a n d i n g s .
T h e  c h a m p i o n s h i p  t h i s  s e a s o n  i s  n o t  
c o n c e d e d  t o  a n y o n e  a c c o r d i n g  t o  a d v a n c e  
i n f o r m a t i o n .  T h e  D e l t a  S i g s ,  l a s t  w i n ­
t e r ’s  c h a m p s ,  h a v e  l o s t  n e a r l y  a l l  o f  
t h e i r  w i n n i n g  t e a m .  T h e  B e t a s ,  T h e t a  
P h i s ,  D .  I . ’s ,  a n d  S i g  E p s  h a v e  l o s t  
m a n y  g o o d  m e n  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  f a c t  
t h a t  v a r s i t y  b a s k e t b a l l  m e n  a r e  d e c l a r e d  
( C o n t i n u e d  o n  p a g e  4 )
W . S . P a t t e r s o n  
C o m p a n y
Plumbing—Heating
213 E. College Ave.—Appleton, Wis.
Candle Glow Tea Room
O l d  F r i e n d s  a n d  N e w — W e  i n v i t e  y o u  t o  d i n e  w i t h  u s  
a n y  t i m e  a t  y o u r  c o n v e n i e n c e
A P P L E T O N  W I S C O N S I N
Have You Visited the 
Rental Library at 
Pettibone’s?
B e s t  s e l l e r s  i n  f i c t i o n  a n d  
n o t a b l e  n o n -f i c t i o n  m a y  b e  
r e n t e d  v e r y  r e a s o n a b l y . .  .
DPop in while you are shopping and see w hat’« new on our 
hook shelves. Browse around all you like. There are al: 
ways plenty of interesting new novels and if you are look­
ing for more solid hooks, you will find a good selection of 
them. Books may he charged to your account just the same 
as anything else.
Magazines in Wide Variety
Everything to keep you up to the moment in current events, 
a good supply of fiction magazines, scientific magazines and 
the literary types for those who want the hest in English. If 
you have the magazine hahit. here’s the place to indulge it.
I
The Book Shop will order any book 
you wish to buy. Used copies of $2.00 
and $2.50 novels at half price . . 1
B o o k s  Y o u  W i l l  W a n t  t o  R e n t
Inheritance
30 Years in the Golden North 
Smith
Obscure Destinies
The Fountain 
Money Musk 
Family History 
Benefits Received
—Book Shop, First Floor—
Pettibone’s Rental Library
J
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Frosh Gridders 
Play Game Today
Two Teams Will Meet At Whiting 
Field Under Schroeder 
and Lund
T w o  L a w r e n c e  f r e s h m a n  f o o t b a l l  
t e a m s  w i l l  p l a y  a  r e g u l a t i o n  g a m e  a t  
W h i t i n g  f i e l d  a t  4 : 0 0  p . m .  t o d a y .  
C o a c h e s  L e w  L u n d  a n d  B i l l  S c h r o e d e r  
w i l l  h a n d l e  t h e  g a m e ,  w h i c h  o f f e r s  V i k ­
i n g  f a n s  t h e i r  o n l y  c h a n c e  t o  s e e  t h e  
y e a r l i n g  g r i d d e r s  i n  a  h o m e  g a m e  t h i s  
s e a s o n .
T h e  “ O r m s b y  L o u n g e  L i z z a r d s ,  ”  a s  
L u n d ’s  s i | u a d  p r e f e r s  t o  l> e k n o w n ,  w i l l  
s t a r t  a  l i a c k f i e l d  q u a r t e t  o f  L e e c h ,  C a r l -  
s e n ,  M u r a d ,  a n d  U u t h .  C o a c h  . S c h r o e ­
d e r ' s  l i a c k f i e l d  o p p o s i t i o n  w i l l  b e  o f  
a p p r o x i m a t e  e q u a l  s t r e n g t h ,  b e i n g  c o m ­
p o s e d  o f  J o h n s o n ,  O t t o ,  D e r u s ,  a n d  
O w e n .  W i t h  t h e  a d d i t i o n  o f  H e r b  
S c h m i d t  f r o m  t h e  v a r s i t y  s q u a d .  C o a c h  
S c h r o e d e r  \ s  l i n e  s e e m s  t o  h a v e  t h e  e d g e  
i n  s t r e n g t h  o v e r  L u n d ’s  l i n e m e n .
B o t h  t e a m s  w i l l  b e  p i t i f u l l y  w e a k  i n  
r e s e r v e  s t r e n g t h  b e c a u s e  f i v e  o f  t h e  
f r o s h  p l a y e r s  a r e  011 t h e  i n j u r e d  l i s t  
a n d  w i l l  b e  u n a b l e  t o  p l a y  ¡11 t h e  g a m e .  
W i t h  D i e t r i c h ,  W i l d e r ,  H o l z w a r t ,  
S h r e e v e ,  a n d  D e a l t  o u t ,  t h e  f r e s h m a n  
i - o a c h e s  w i l l  h a v e  o n l y  t h r e e  s u b s t i t u t e s  
t o  p u t  i n t o  t h e  f r a y ,  t w o  l i n e m e n  a n d  
o n e  b a c k ,  T h e y  a r e  D e n n i s ,  H o f f m a n ,  
a n d  < i a g e .  T h e  g a m e  i s  b e i n g  p l a y e d  
w i t h  t h e  i d e a  o f  g i v i n g  t h e  f r o s h  m o r e  
• ■ x p c r i e n c e  u n d e r  f i r e .  N o  a d m i s s i o n  
w i l l  b e  c h a r g e d .
T h e  l i n e u p s :  
L u n d ’ s  T e a m
R o b e r t s _____________ L .
K n i c k e r b o c k e r  _ .L .
S c o t t  ________________ L .
C o l l e r  ........... C .
I > u r b r o \ v
S e h i e r
C l a s s n e r
L e e e l i  __
( ' a r i s e n
M u r a d
( ¡ U t i l  ......
R .
_ R .
J R .
Q.
H .
H .
F.
S c h r o e d e r ’ s  T e a m
K ......................... .. S c h m i d t
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V i k i n g s  P l a y  F i n a l  G a m e  
A g a i n s t  A l b i o n  T o m o r r o w
( C o n t i n u e d  f r o m  p a g e  1 )  
c u r a t e .  N e l s o n ,  q u a r t e r b a c k ,  l i e g a n  t h e  
s e a s o n  w i t h  l i t t l e  e x p e r i e n c e  c a l l i n g  s i g ­
n a l s ,  b u t  h a s  d e v e l o j i e d  i n t o  o n e  o f  t h e  
s m a r t e s t  f i e l d  g e n e r a l s  t h a t  A l b i o n  h a s  
e v e r  u s e d .
I n  f o u r  g a m e s  W a t t s  h a s  s c o r e d  f i v e  
t o u c h d o w n s  a n d  b o o t e d  t h r e e  k i c k s  f o r  
t h e  e x t r a  p o i n t .  N e l s o n  h a s  c r o s s e d  t h e  
o p p o n e n t ' s  g o a l  l i n e  t w i c e .  S c h r o e d e r  
a n d  M o o r e  a t  t a c k l e s  a n d  H o g a n  a t  c e n ­
t e r  a r e  t h e  b e s t  l i n e m e n .
A g a i n s t  t h i s  p o w e r f u l  a n d  e x j i e r i e n e e d  
e l e v e n  C o a c h  C l a p p  w i l l  p i t  a  t e a m  a l ­
m o s t  e n t i r e l y  m a d e  u p  o f  s o p h o m o r e  m a  
t e r i a l .  B e r n i e  F a h r e s ,  t h e  1 7 0 - p o u n d  
l i n e m a n  o r  b a c k ,  w i l l  u n d o u b t e d l y  b e  o u t  
o f  t o m o r r o w ’s  g a m e  b e c a u s e  o f  a n  i n ­
j u r e d  s h o u l d e r .
G e b h a r d t  O u t  
< ' h e s t l e v  G e b h a r d t  i s  l i m p i n g  a r o u n d  
w i t h  a n  i n j u r e d  k n e e  c a r t i l a g e .  A s i d e  
f r o m  t h e s e  p l a y e r s  t h e  s q u a d  i s  i n  g o o d  
- h a ¡ i e ,  b u t  C o a c h  C l a p p  h a s  b e e n  s e n d i n g  
l i i s  c h a r g e s  t h r o u g h  l i g h t  d r i l l s  t h e  e a r l y  
p a r t  o f  t h e  w e e k  i u  o r d e r  t o  p r e s e n t  t h e  
s t r o n g e s t  p o s s i b l e  l i n e u p  f o r  t h e  M i c h i ­
g a n  i n v a d e r s .  A  p a s s i n g  a t t a c k  h a s  b e e n  
s t r e s s e d  i n  t h e  e a r l y  p r a c t i c e ' s  t h i s  w e e k .
I ’ f e f f e r l e  w i l l  p r o b a b l y  s t a r t  a t  c e n ­
t e r ,  a l t h o u g h  C o a c h  C l a p p  m a y  d e c i d e  t o  
p u t  i n  W i l d e r  o r  N a g l e  a t  t h e  p i v o t  p o s i ­
t i o n .  A t  t h e  g u a r d  p o s t s ,  S i m o n d s  a n d  
. N a g l e  o r  C o l l i n s  w i l l  p r o b a b l y  s t a r t  t h e  
g a m e  w i t h  S c h m i d t  a n d  W a r / . i n i k  i n  r e ­
s e r v e .
V o g e l  w i l l  l i e  p l a y i n g  t a c k l e  o n  d e ­
f e n s e  a n i l  e n d  o n  o f f e n s e ,  a n d  R o e b e r  i s  
a n  o f f e n s i v e  t a c k l e  a n d  a  d e f e n s i v e  e n d .  
M e s s i e r  w i l l  s t a r t  t h e  o t h e r  e n d ,  a n d  
K r a m e r  a t  t h e  o t h e r  t a c k l e  p o s i t i o n .  
K n e t h e r  a n d  M c K a h a n  a r e  t w o  o t h e r  
t a c k l e s ,  a n d  R o s e b u s h  a n d  H e r b  S c h m i d t  
a r e  r e s e r v e  e n d s .
S t a r t i n g  B a c k f i e l d  
T h e  s t a r t i n g  l i a c k f i e l d  q u a r t e t  w i l l  l i e  
c o m p o s e d  o f  G r o g a n ,  a  n e w  m a n  w h o  
s h o w e d  u p  v e r y  w e l l  i n  t h e  B e l o i t  g a m e ,  
a t  f u l l b a c k .  H a r t  w i g  a t  q u a r t e r ,  a n d  
W a l t e r s  a n d  C a p t a i n  F e i n d  o r  F a b e r  a t  
t h e  h a l f b a c k  p o s t s .  A s h m a n ,  B a l d w i n ,  
a n d  T r a a s  a r e  t h e  o t h e r  b a c k s  w h o  m a y  
g e t  i n t o  t h e  g a m e . '  S h o u l d  G e b h a r d t  o r  
F a h r e s  r e c o v e r  f r o m  t h e i r  i n j u r i e s ,  t h e y  
w i l l  a l s o  p r o b a b l y  a p p e a r  i n  t h e  b a c k ­
f i e l d .
T h e  s t a r t i n g  l i n e u p s :
A n  a p t i t u d e  t e s t  f o r  a d m i s s i o n  t o  
m e d i c a l  s c h o o l s  w i l l  l i e  g i v e n  i n  t h e  
z o o l o g y  l a b o r a t o r y  o n  t h e  a f t e r n o o n  o f  
D e c  !*. A l l  s t u d e n t s  w h o  p r o p o s e  t o  j 
m a k e  a p p l i c a t i o n  f o r  a d m i s s i o n  t o  m e d i -  j 
c a l  s c h o o l s  f o r  t h e  y e a r  1 9 3 3 - 3 4  a r e  t o  i 
t a k e  t h i s  e x a m i n a t i o n .
S t u d e n t s  d e s i r i n g  t o  t a k e  t h e  t e s t  a r e  | 
r e q u e s t e d  t o  c o n f e r  w i t h  D r .  R .  C .  M i l l  I 
l e n i x  a t  o n c e ,  s o  t h a t  t h e  n e c e s s a r y  p r e -  \ 
l i n i i n a r y  a r r a n g e m e n t s  m a y  l i e  m a d e .
L a w r e n c e A l b i o n
R o e b e r L . E . B e n d i l i
K r a m e r L . T . M o o r e
N a g l e L . G . F e r g u s o n
P f e f f e r l e C . H o g a n
S i m o n d s R . O . M a t h e w s
V o g e l R . T . S c h r o e d e r
H  e a s i e r R . E . M o r g a n
H a r t w i g Q - N e l s o n
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F e i n « ! H . B . P a s t o r
< î r o g a  n F . H u g h e s
C o l l e c t i o n  o f  F o s s i l s
A T  T H E  IN S T IT U T E
A  m e e t i n g  o f  t h e  l a k e  s t a t e s  s e c t i o n  
o f  t h e  T e c h n i c a l  A s s o c i a t i o n  o f  t h e  P u l p  
a n d  P a p e r  I n d u s t r y  w i l l  b e  h e l d  a t  t h e  
H o t e l  C o n w a y  T u e s d a y ,  N o v .  1 5 ,  a t  6 : 0 0  
p . m .
A f t e r  t h e  d i n n e r  P a u l  B o r o n o w  o f  t h e  
V a l l e y  I r o n  W o r k s  c o m p a n y ,  A p p l e t o n ,  
w i l l  g i v e  a  t a l k  o n  41 C a r e  a n d  I V s i g n  o f  
P u l p  S t r e n g t h  T e s t i n g  E q u i p m e n t . f f  H e  
w i l l  l>e f o l l o w e d  b y  J a m e s  A .  P o r t e r  o f  
t h e  YV. A .  J o n e s  F o u n d r y  a n d  M a c h i n e  
c o m p a n y ,  C h i c a g o ,  w h o  w i l l  s |H > a k  o n  
“ S p e e d  R e d u c e r s  i n  t h e  P u l p  a n d  P a p e r  
I n d u s t r y . ”
Voeck’s
Quality
Meats
P r e s e n t e d  B y  H i b b a r d
R a y m o n d  I .  H i b b a r d  o f  B u f f a l o ,  X .  
Y . ,  h a s  r e c e n t l y  p r e s e n t e d  t h e  g e o l o g i c a l  
d e p a r t m e n t  w i t h  a  c o l l e c t i o n  o f  D e v o n  
i a n  f o s s i l s .
W o r ld  N e w s  in  B r ie f
C e n t r a l  C u b a  w a s  s t r u c k  b y  t h e  
h u r r i c a n e  w h i c h  h a s  b e e n  t r a v e l i n g  
t h r o u g h  t h e  C a r i b b e a n  s e a  s i n c e  
l a s t  S u n d a y .  T h e  r e p o r t s  t o  d a t e  
h a v e  1 0  p e o p l e  k i l l e d  a n d  m o r e  
t h a n  2 0 0  i n j u r e d  a n d  m u c h  p r o p ­
e r t y  d a m a g e .  H u g e  w a v e s  b r o k e  
o n  t h e  s o u t h e r n  c o a s t a l  t o w n s .  
G a l e s  o f  8 3  t o  1 3 0  m i l e  v e l o c i t y  
w e r e  a c c o m p a n i e d  b y  h e a v y  r a i n .  
T h e  s t o r m  i s  m o v i n g  a t  a  r a t e  o f  
1 2  t o  1 4  m i l e s  a n  h o u r ,  a n d  i f  i t  
c o n t i n u e s  i n  t h e  s a m e  d i r e c t i o n  i s  
d u e  t o  r e a c h  t h e  B a h a m a s  s o o n  
a n d  m a y  p o s s i b l y  m o v e  o n  t o  a  
l o w  p r e s s u r e  a r e a  b e t w e e n  J a c k ­
s o n v i l l e ,  F l a . ,  a n d  C h a r l e s t o n ,  S .  C .
F o r e i g n  C o u n t r i e s  V i e w  E l e c t i o n
I t  w a s  s t a t e d  m  K n g l a n i l  y e s t e r d a y  
t h a t ,  “ P r e s i d e n t  H o o v e r ’s  d e f e a t  w a s  
s o  t h o r o u g h l y  d i s c o u n t e d  i n  a d v a n c e  
t h a t  d i s a p p o i n t m e n t  i s  h a r d l y  t h e  w o r d  
t o  e x p r e s s  t h e  B r i t i s h  f e e l i n g ” .  T h e  
B r i t i s h  f e l t  t h a t  H o o v e r  w o u l d  h a v e  
b e e n  m o r e  l i k e l y  t o  f a v o r  l i r e a t  B r i t i a n  
a n d  K u r t q i e  a s  a  w h o l e  i n  d e b t  r e v i s i o n .  
H o w e v e r ,  t h e y  a r e  c o n s o l i n g  t h e m s e l v e s  
w i t h  t h e  t h o u g h t  t h a t  t h e  D e m o c r a t i c  
p o l i c y  o f  l o w e r  t a r i f f s  m a y  b e n e f i t  
B r i t i s h  t r a d e ,  a n i l  s o m e  e v e n  a r e  o f  t h e  
o p i n i o n  t h a t  i f  t h e  r e d u c t i o n s  a r e  b i g  
e n o u g h ,  t h e y  m a y  m a k e  e a s y  t h e  p a y ­
m e n t  o f  d e b t s  i n  g o o d s ,  w h i c h  h a s  l i e e a  
m a d e  a l m o s t  i m p o s s i b l e  b y  A m e r i c a ’s  
h i g h  t a r i f f s .
F r a n c e  p o s t p o n e d  d i s c u s s i o n s  o f  t h e  
p r o p o s e d  F r a n c o - A m e r i c a n  t r a d e  t r e a t y  
u n t i l  t h e  n e w  A m e r i c a n  A d m i n i s t r a t i o n  
i s  i n s t a l l e d  n e x t  M a r c h .
I t a l i a n  w i n e  m a k e r s  r e j o i c e d  t o d a y  
a t  t h e  o u t c o m e  o f  t h e  A m e r i c a n  e l e c ­
t i o n .  T h e  N a t i o n a l  F e d e r a t i o n  o f  
W i n e m a k e r s ,  a n n o u n c e d  t h a t  t h e  o r ­
g a n i z a t i o n  o f  t h e  e x p o r t  c o m p a n y  t o  
d e a l  w i t h  A m e r i c a n  c o n s u m e r s  w i l l  
s o o n  b e  c o m p l e t e d .  I t  w a s  a l s o  f e l t  
i n  R o m e  t h a t  t h e  1 ' n i t e d  S t a t e s ,  u n d e r  
R o o s e v e l t ,  w i l l  p a r t i c i p a t e  t o  a  g r e a t e r  
e x t e n t  t h a n  h e r e t o f o r e  i n  t h e  l e a g u e  o f  
n a t i o n s .
I n  G e r m a n y  t h e  s e n t i m e n t  w a s  “ a  
f i r s t  c l a s s  m a n  f o r  t h e  n a t i o n ' s  h i g h e s t  
h o n o r ” . T h e  h o p e  t h a t  G e r m a n  l i g h t  
w i n e s  a n d  b e e r  m i g h t  s o o n  b e  a d m i t t e d  
t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  
e l e c t i o n ,  t h u s  s a v i n g  m a n y  n e a r l y  b a n k ­
r u p t  G e r m a n  c o n c e r n s ,  w a s  e x p r e s s e d  
b y  s e v e r a l  s e c t i o n s  o f  t h e  p r e s s .
R u s s i a  h a i l e d  t h e  e l e c t i o n  o f  R o o s e ­
v e l t  a s  t h e  b e g i n n i n g  o f  a  t r e n d  t o w a r d  
c l o s e r  r e l a t i o n s  b e t w e e n  s o v i e t  R u s s i a  
; « n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s .
C h r i s t m a s  P a r t y  T o  b e
S p o n s o r e d  B y  S e n a t e
A t  a  m e e t i n g  o f  t h e  S t u d e n t  S e n a t e  
T u e s d a y  e v e n i n g  i t  w a s  d e c i d e d  t o  s p o n ­
s o r  a  C h r i s t m a s  p a r t y  F r i d a y ,  I H ‘c .  H i .  
T h e  p a r t y  w i l l  l i e  a u  i n f o r m a l  d a n c e  a t  
t h e  n e w  A l e x a n d e r  g y m n a s i u m .
F r a t e r n i t y  V o l l e y b a l l
S e a s o n  B e g i n s  T u e s d a y
( C o n t i n u e d  f r o m  p a g e  3 )
i n e l i g i b l e ,  w h i c h  a c t i o n  a f f e c t s  t w e n t y -  
o n e  m e n .
T h e  r u l e s  g o v e r n i n g  t h e  t o u r n a m e n t  
a r e  S p a l d i n g ' s  i n t e r c o l l e g i a t e  r u l e s  w i t h  
a  f e w  s p e c i f i c  v a r i a t i o n s .  G a m e s  a r e  t o  
l i e  p l a y e d  a t  t h e  n e w  A l e x a n d e r  g y m ­
n a s i u m  s t a r t i n g  a t  4 : 3 0  p . m .
A  c o m p l e t e  s c h e d u l e  o f  g a m e s  f o l l o w s :
N o v .  1 5 — D e l t a  I o t a  v s .  D e l t a  S i g ­
m a  T a u .  T h e t a  P h i  v s .  B e t a  S i g m a  
P h i .  P s i  C h i  O m e g a  v s .  P h i  K a p p a  
T a u .
N o v .  1 7 — P s i  C h i  O m e g a  v s .  D e l t a  
S i g m a  T a u .  B e t a  S i g m a  P h i  v s .  S i g ­
m a  P h i  E p s i l o n .  P h i  K a p p a  T a u  
v s .  D e l t a  I o t a .
N o v .  2 2 — T h e t a  P h i  v s .  P s i  C h i  
O m e g a .  D e l t a  S i g m a  T a u  v s .  B e t a  
S i g m a  P h i .  D e l t a  I o t a  v s .  S i g m a  
P h i  E p s i l o n .
N o v .  2 4 — T h e t a  P h i  v s .  D e l t a  I o t a .  
P s i  C h i  O m e g a  v s .  S i g m a  P h i  E p s i ­
l o n .  P h i  K a p p a  T a u  v s .  D e l t a  S i g ­
m a  T a u .
N o v .  2 9 — T h e t a  P h i  v s .  D e l t a  S i g ­
m a  T a u .  S i g m a  P h i  E p s i l o n  v s .  P h i  
K a p p a  T a u .  D e l t a  I o t a  v s .  B e t a  
S i g m a  P h i .
D e c .  1 — P s i  C h i  O m e g a  v s .  D e l t a  
I o t a .  T h e t a  P h i  v s .  S i g m a  P h i  E p s i ­
l o n .  P h i  K a p p a  T a u  v s .  B e t a  S i g m a  
P h i .
D e c .  6 — B e t a  S i g m a  P h i  v s .  P s i  
C h i  O m e g a .  T h e t a  P h i  v s .  P h i  K a p ­
p a  T a u .  S i g m a  P h i  E p s i l o n  v s .  D e l ­
t a  S i g m a  T a u .
H o m e r  I s  D i s c u s s e d  B y
W e s t o n  I n  C o n v o c a t i o n
( C o n t i n u e d  f r o m  p a g e  1 )  
l a n d s  w h i l e  h e  s t r u g g l e s  h o m e w a r d .
T h e s e  t w o  e p i c s  a r e  o f  g r e a t  v a l u e  b e ­
c a u s e  t h e y  r e f l e c t  c i v i l i z a t i o n  o f  t h e  
|H ‘r i o d  i n  w h i c h  H o m e r  l i v e d ,  a s  w e l l  a s  
t h a t  o f  t h e  t i m e  i n  w h i c h  t h e y  w e r e  s u p -  
[ H is e d  t o  h a v e  t a k e n  p l a c e .  D r .  W e s t o n  
e x p r e s s e d  t h e  d e s i r e  t h a t  a l l  s t u d e n t s  
s h o u l d  a t  s o m e  t i m e  r e a d  t h e s e  f a m o u s  
p o e m s .
B r o k a w  H a l l  S u b s c r i b e s
T o  S e v e r a l  M a g a z i n e s
B r o k a w  h a l l  h a s  s u b s c r i b e d  t o  f i v e  
m a g a z i n e s .  T h e  s u b s c r i p t i o n s  a r e  f i ­
n a n c e d  b y  t h e  h a l l  f u n d  w h i c h  i s  a c ­
q u i r e d  m a i n l y  f r o m  p r o f i t s  o f  t h e  c a n d y  
s a l e s  i n  t h e  B r o k a w  o f f i c e .
T h e  m a g a z i n e s  t h a t  a r e  t o  b e  t a k e n  
i n c l u d e  T h e  F o r u m ,  S c r i b n e r ’ * ,  F i e l d  a n d  
S t r e a m ,  T h e a t r e  A r t *  M o n t h l y .  L e a t h e r  
c o v e r s  f o r  t h e  m a g a z i n e s  a r e  t o  b e  p u r ­
c h a s e d  i n  t h e  n e a r  f u t u r e .
B r o k a w  a l s o  h a s  s u b s c r i b e d  t o  T h e  
C h ic a g o  T r i b u n e .
F u n e r a l  o f  M r s .  R i c h a r d s  
H e l d  W e d n e s d a y  A f t e r n o o n
T h e  f u n e r a l  o f  M r s .  M a t i l d a  R i c h a r d s ,  
w h o  d i e d  N o v .  <i, w a s  h e l d  a t  t h e  h o m e  
o f  h e r  s i s t e r ,  M r s .  ( ¡ r a h a m ,  M i l w a u k e e ,  
a t  2 :IM ) p . m .  W e d n e s d a y .
M r s .  R i c h a r d s  h a d  l i e e n  m a t r o n  o f  
K u s s c l l  S a g e  d o r m i t o r y  s i n c e  i t  w a s  
b u i l t .  S h e  p a s s e d  a w a y  a f t e r  a  s e v e r e  
h e a r t  a t t a c k .
N e w s  From  O t h e r  
C o lle g e s
B y  W i l h e l m l n a  M e y e r
D e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  L a w r e n c e ,  
l a n e ,  W i s c o n s i n ,  M i c h i g a n ,  H a r \  
a n d  o h  s o  m a n y  c o l l e g e s  t r i e d  t o  s  
t h e  p e o p l e  t h e  r i g h t  w a y  t o  v o t <  
d i d n ' t  d o  a  b i t  o f  g o o d .  A n d  W e d  
d a y  m o r n i n g  w h e n  w e  c a m e  t o  c  
t h i r t e e n  l o y a l  D e m o c r a t s  g r e e t e d  
w i t h  t h e  p r o v e r b i a l  ‘ ‘ 1 t o l d  y o u  i  
W e l l ,  t h i r t e e n ' s  a n  u n l u c k y  n u m  
b u t  c o u l d  w e  w r i t e  a  b o o k !
A t  C r e i g h t e n  u n i v e r s i t y  a  s i g  
w a s  p l a c e d  o n  t h e  D e a n ' s  d o <  
w h i c h  r e a d :  “ G e t  y o u r  g r a d <  
h e r e  a n d  p a s s  o u t  q u i e t l y . ”  V t  
c a n  d o  t h a t  w i t h o u t  a  s i g n .
U n d e r  a  r e c e n t  r u l i n g  o f  t h e  D e a r  
w o m e n  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  M i s s o  
n o  w o m a n  m a y  s p e a k  f o r  m o r e  t  
f i v e  m i n u t e s  t o  a  m a l e  s t u d e n t  w h i l e  
t h e  s t r e e t s .  W h a t a j o b !  T o  w a t c h  
s e v e r a l  h u n d r e d  w o m e n  t o  s a y  n o t l i  
a b o u t  t h e  m e n !
I n  t h e  b a c k f i e l d  o f  N o t r e  D a m <  
‘ ‘ T h e  F i g h t i n g  I r i s h , ”  w e  f i r n  
J a s k  w h i c h ,  K o h e n ,  S h e e s k e t s k i  
a n d  M e l i n o v i c h .  A h ,  t h e  i r o n y  o  
f a t e .
S a y ,  M i l w a u k e e  S t a t e  T e a c h e r s ,  
t h e  “ C a g e  C a l l  O c t .  1 7 ”  s p o k e n  o f  
y o u r  p a p e r ,  a n y t h i n g  l i k e  t h e  m a t i  
c a l l !
D r y  C le a n in g  S p e c ia ls  
L a d ie s*  D r e s s e s  P l a i n  o r  P l e a t e d  3 5 c
M e n ’s  S u it s  D r y  C l e a n e d  a n d  P r e s s e d  " 4 0 c
«
P a n t s .............................................. - 2 5 c
Cash and Carry
GROTH COMPANY CLEANERS 
109l N. D urkee
J it <ohe Shops
T H E  F I R S T  N A T I O N A L  B A N K
a n d
F I R S T  T R U S T  C O M P A N Y
O F  A P P L E T O N
I N V E S T E D  C A P I T A L  $ 1 , 4 0 0 , 0 0 0
D o r a
A New Party Slipper
White Peacock Cloth, with gold and silver kid trim, Rhinestone 
Buckles. Other styles in Moire or Plain Statin or 
Faille Cloth, Black or White
$ 3 . 8 5 ,  $ 4 . 8 5  a n d  u p
We Dye your Shoes to match your Gown
H O S I E R Y — $ 1 . 0 0  a  P a i r
In the New Fall Shades—Chiffon or Service Weights. Silk 
from Top to Toe
H ECK ERT SHOE CO.
T h e S t o r e
I n  t h e  h o p e  o f  m a k i n g  t h e  L a w r e n -  
t i a n  a s  u p - t o - t h e - m i n u t e  a n d  m c t r o p o l  
i t a n  a s  p o s s i b l e ,  w e  p r e s e n t  t h i s  n e w  
f e a t u r e  t o  o u r  r e a d e r s .  C o o l ,  c r i s p ,  f a l l  
w e a t h e r  c a l l s  f o r  s n a p p y  s u g g e s t i o n s  
c o n c e r n i n g  t h e  l a t e s t  f e a t u r e s  s h o w n  
b y  A p p l e t o n  s h o p s ,  a n d  w e  w i s h  t o  c a l l  
t h e  a t t e n t i o n  o f  o u r  r e a d e r s  t o  t h e m .
N A N  a n d  B I L L .
T h e r e  a r e  m a n y  r e s t a u r a n t s ,  b u t  s e l ­
d o m  d o  y o u  f i n d  o n e  l i k e  T H E  A L M A  
S H O P .  I t  o f f e r s  d e l i c i o u s  l u n c h e o n s ,  
h e a r t y  d i n n e r s  a n d  
g o o e y  S u n d a e s  —  
a l l  f o r  a  p r i c e  s u i t ­
a b l e  t o  y o u r  p o c k -  
e t b o o k .  S o f t  l i g h t s ,  
t h e  m e l l o w  n o t e s  
o f  a  c r o o n e r  w a f t ­
i n g  f r o m  t h e  c o r ­
n e r  r a d i o ,  a n d  t h e  
b i l l i n g  a n d  c o o i n g  o f  t h e  p a r a k e e t s ,  a l l  
g i v e  t h i s  s h o p  t h e  a t m o s p h e r e  s o  a g r e e ­
a b l e  t o  t h e  c o - e d .  I f  y o u  h a v e  v i s i t e d  
A l m a ' s  y o u ' l l  c o m e  a g a i n ,  b u t  f o r  t h o s e  
w h o  h a v e n ’t — d e l a y  n o  l o n g e r !
<&%'£>
T h e  * * L o r e t t a /  P a -  
< | u e t t e  S h o p ”  o n  t h e  3 r d  
f l o o r  o f  t h e  I r v i n g  
Z u e l k e  B u i l d i n g  h a s  a d d ­
e d  a  c o r s e t  d e p a r t m e n t  
i n  c o n n e c t i o n  w i t h  i n ­
f a n t s ’ w e a r .  T h i s  s h o p  
w i l l  c a r r y  a  c o m p l e t e  
l i n e  o f  c o m b i n a t i o n s ,  
g i r d l e s  a n d  b a n d e a u x ,  a n d  w i l l  s p e c i a l ­
i z e  i n  c o r r e c t  f i t t i n g .
©♦s
T h e  g o o d  o l d  m a x i m  d e c l a r i n g  t h a t  
e x p e r i e n c e  i s  t h e  l i e s t  t e a c h e r , ”  i s  
q u i t e  c o r r e c t  e v e n  t o d a y  i n  t h i s  m o d -
'/ n
e r n  a g e  w h i c h  s h o w s  a n  o b v i o u s  c o n ­
t e m p t  f o r  t h e  a n c i e n t  s a y i n g s .  T o  e l u ­
c i d a t e — H A R V E Y ’8 C A N D Y  S H O P P E  
a t  .1 3 1  W .  C o l l e g e  A v e . ,  h a s  a  r e g u l a r
f e a t u r e ,  a s s o r t e d  h o m e m a d e  c h o c o l a t e s  
f o r  o n l y  f i l e  a  p o u n d ,  a n d  t h e  i n s i g n i f i ­
c a n t  s u m  o f  3 5 c  w i l l  p u r c h a s e  a  v a r i ­
e t y  o f  p a n  c a n d i e s .  W h e n  a n  e x p e r i ­
e n c e  s o  p l e a s a n t  a w a i t s  y o u  w h y  d e n y  
y o u r s e l f  t h e  p l e a s u r e  a n y  l o n g e r ?
I f  y o u  l i k e  s o m e t h i n g  d e l i g h t f u l l y  d i f ­
f e r e n t ,  i f  y o u  e n j o y  g a y ,  a r t i s t i c  s u r ­
r o u n d i n g s ,  i f  y o u  c r a v e  d e l i c i o u s  f o o d -  
t h e n  y o u ’r e  h u m a n ,  a n d  y o u ’l l  e n j o y
v i s i t i n g  M U E L L E R ’S  T E A  R O O M .  
O n e  i s  i m p r e s s e d  b y  t h e  h o m e - l i k e  a t ­
m o s p h e r e  a n d  t h e  c h a r m i n g  s e c l u s i o n  
o f  t h e  b o o t h s .  T h e  a  l a  c a r t e  m e n u s ,  
s p e c i a l  d i n n e r s ,  a n d  l u n c h e o n s  a r e  s a t ­
i s f y i n g  b o t h  t o  p a l a t e  a n d  p u r s e .
H o w  o f t e n ,  w h e n  y o u  w e r e  i n  a  m a d  
r u s h ,  h a s  s o m e  f o r g o t t e n  b a t h  a r t i c l e  
n e c e s s i t a t e d  a n o t h e r  t r i p  t o  a n d  f r o m  
t h e  b a t h r o o m ?  f t  u s e d  t o  h a p p e n  i n  
e v e n  t h e  b e s t  r e g u l a t e d  h o m e s  a n d  d o r ­
m i t o r i e s ,  b u t  n o  l o n g e r — t h a t  i s ,  n o t  i f  
y o u  s t o p  a t  T H E  T R E A S U R E  B O X
a n d  g e t  o n e  o f  t h e  c o m p a c t  P o r t a k i t  
f o r  $ 1 . 2 5 .  T h e s e  a t t r a c t i v e  p o r t a b l  
b a t h  k i t s  h a v e  a  r a c k  f o r  d r y i n g  y o u  
w a s h  c l o t h ;  a  s o a p  c o n t a i n e r ,  a l s o  u s e  
a b l e  f o r  a  b a t l i  s p o n g e ;  a n d  p l e n t y  o  
r o o m  s t i l l  r e m a i n s  f o r  o t h e r  b a t h  a c  
c e s s o r i e s .
W a n t  t o  i m p r o v e  y o u r  m a i d e n l v  
b e a u t y ,  g i r l s ?  O f  c o u r s e  y o u  d o ,  d o n ’t  
w e  a l l .  I t ' s  a  p r o b l e m  n o  l o n g e r  i t  
y o u  g o  t o  t h e  C O N -  
W  A  Y  B E A U T Y  
S H O P .  T h e  f i r s t  s t e p  
i s  t o  s u b m i t  t o  t h e  
s k i l l f u l  h a i r e u t t i n g ,  
t r i m m i n g ,  o r  t h i n ­
n i n g  b y  “  P i g g y  ”
D o y l e .  H i s  m o d e l s  o f ­
f e r  y o u  s u g g e s t i o n s  f o r  a n y  t y p e  o f  
h a i r c u t .  T h e  n e x t  s t e p  i s  t o  t r e a t  y o u r ­
s e l f  t o  o n e  o f  M a y m e  K n a p s t e i n ’s  l o v e ­
l y  p e r m a n e n t s .  T h e  m o d i s h  R i n g l e t  
E n d - c u r l  f o r  o n l y  $ 2 . 5 0  i s  e s p e c i a l l y  
p o p u l a r .  A n o t h e r  f a v o r i t e  i s  t h e  P u s h ­
u p  W a v e  a t  t h e  p o p u l a r  p r i c e  o f  $ 5 . 0 0 .  
T r u l y ,  t h e y  p l e a s e  t h e  m o s t  e x a c t i n g .
E x p e r t  w o r k m a n s h i p , ' a r t i s t i c  p i c t u r e  
f r a m e s ,  a n d  r e a s o n a b l e  p r i c e s  c h a r a c ­
t e r i z e  A p p l e t o n ’s  o l d e s t  a n d  l a r g e s t  
p i c t u r e  f r a m i n g  
e s t a b l i s h m e n t .
K O L E T Z K E  ’S ,  
l o c a t e d  a t  2 1 7  E .  
C o l l e g e  A v e . ,  i s  
t h e  p l a c e  t o  g o  f o r  
r e s u l t s .  T h e y  a l ­
s o  r e p a i r  b r o k e n
_________ a n d  b a t t e r e d  w o o d
i n s t r u m e n t s ,  e s p e c i a l l y  v i o l i n s ,  a n d  
w h a t ’s  m o r e ,  w h e n  K o l e t z k e ’s  f i n i s h e d  
w i t h  t h e m  t h e y ’r e  a c t u a l l y  a s  g o o d  a s  
n e w .
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